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Реферат 
 
Выпускная бакалаврская работа содержит 94 страницы, 12 таблиц, 1 
рисунок, 39 источников, 4 приложения. 
Упрощенная система налогообложения, налоговый учет, ведение 
документации и отчетности, управление организацией, анализ, доходы минус 
расходы 
Актуальность выпускной работы в том, что она  является важным 
средством формирования профессиональных навыков и эффективной формой 
подготовки будущего специалиста к трудовой деятельности.  
Целью выпускной работы является закрепление, расширение и 
систематизация знаний, совершенствование профессиональных навыков и 
умений по специальности, привитие навыков самостоятельной работы и 
развитие профессионального мышления, рассмотрение особенностей 
применения упрощенной системы налогообложения, сделать вывод о 
рациональности и целесообразности применения упрощенной системы 
налогообложения на примере ООО «РСУ РЭУ 6/1». 
Объектом исследования является общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ РЭУ 6/1». 
Предмет исследования – система налогообложения на примере 
конкретной организации ООО «РСУ РЭУ 6/1». 
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Аbstract 
 
The final bachelor's work contains 94 pages, 12 tables, 1 figure, 39 sources, 4 
applications. 
Simplified tax system, tax accounting, documentation and reporting, 
organization management, analysis, income minus expenses 
The relevance of the final work is that it is an important tool for the formation 
of professional skills and an effective form of training of the future specialist to work.  
The purpose of the final work is to consolidate, expand and systematize 
knowledge, improve professional skills and abilities in the specialty, instilling skills 
of independent work and the development of professional thinking, consideration of 
the features of the simplified tax system, to draw a conclusion about the rationality 
and expediency of the application of a simplified tax system on the example of LLC 
"RSU REU 6/1". 
The object of the study is the limited liability company "RSU REU 6/1". 
Subject of research – system of taxation, for example, a particular company 
"RSU REU 6/1". 
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Введение 
 
Упрощенная система налогообложения - специальный налоговый режим 
с особым порядком исчисления налогов, применяемый налогоплательщиками 
(организациями и индивидуальными предпринимателями). 
Впервые упрощенная система налогообложения была введена в России 
федеральным законом № 222-ФЗ от 29 декабря 1995 г, который утратил силу 1 
января 2003 г. За время применения упрощенной системы налогообложения в 
нее вносились изменения и дополнения, и уточнялись некоторые положения. 
Результатом такой работы явилось введение в действие с 1 января 2003 г новой 
упрощенной системы налогообложения, которая сочетала некоторые элементы 
предыдущей версии упрощенной системы налогообложения и накопленный 
опыт за время ее применения. И с тех пор многие организации предпочли 
перейти на упрощенную систему налогообложения. Но некоторые фирмы до 
сих пор не приемлют эту налоговую систему, считая ее сложной в применении. 
И напрасно. Ведь известно, что невысокие доходы многих малых предприятий 
с трудом позволяют честно платить все налоги, а упрощенная система 
налогообложения – это законный способ налоговой оптимизации, к  тому же 
для бухгалтера этот специальный налоговый режим означает сокращение 
трудоемкости бухгалтерского и налогового учета, таким образом, тема данной 
работы является актуальной. 
Сущность этимупрощенной долясистемы денькак специального разналогового видережима пятии 
ее привлекательность видедля многих одинзаключается себяв замене домацелого формряда налогов куда
уплатой виде единого этим налога,исчисляемого реж по результатам если хозяйственной учет
деятельности днейналогоплательщика либоза налоговый домепериод. 
Целью иные введения окна УСН является свою стимулирование учет развития учет
предпринимательской этомдеятельности этомв сфере днеймалого учетбизнеса, уровень домаразвития виды
которого тогопределяет бытьуровень иныеэкономического быларазвития этомстраны бытьв целом. Цель 
упрощенной тогсистемы виденалогообложения правзаключается этов уменьшении учетналогового иных
бремени, упрощение дома налогового иныхи бухгалтерского этомучета труди отчетности инойдля 
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небольших своепредприятий окнаи индивидуальных иныхпредпринимателей. Достижение дней
указанных правцелей домаспособствует своиразвитию иныхмалого иныебизнеса целив России вряди роста есть
эффективности негоэкономики видестраны домав целом. 
После тогвведения инойупрощенной иныхсистемы ряданалогообложения бытьв действие этимперед года
малыми домепредприятиями домевстали этомдва вопроса: 
- стоит рядали применять тогупрощенную иныхсистему базыналогообложения; 
- если да, то какой деньвариант глазвыгоднее себядля налогоплательщика. 
Целью люди бакалаврской работы доля является сбор рассмотрение иных особенностей 
налогообложения иные субъектов есть малого дома предпринимательства учет в России двух по 
упрощенной рядасистеме базыналогообложения, особенности вышеприменения врядупрощенной дома
системы срок налогообложения, сделать учет вывод доме о рациональности виды и 
целесообразности ряда применения иной упрощенной прав системы всех налогообложения баз на 
примере домаООО «РСУ РЭУ 6/1». 
Выполнение еслипоставленной своицели достигается счетпутем видераскрытия рядапонятия мер
упрощенной ряда системы учет налогообложения, порядок есливедения иныхдокументации норми 
отчетности, методов сбор учета быть доходов тема и затрат, выявление двух специфики виды
налогообложения видаООО «РСУ РЭУ 6/1», применяющее двухупрощенную негосистему мест
налогообложения. 
Задачами базыбакалаврской работы домаявляются тожеследующее: 
- рассмотреть долятеоретические вышеосновы базусистемы всехналогообложения иныемалого доме
бизнеса; 
- рассмотреть виде проблемы вида применения тог системы целиналогообложения бытьдля 
субъектов рядамалого либопредпринимательства еслии пути их совершенствования; 
- рассмотреть свое теоретические учет основы этом упрощенной году системы свою
налогообложения; 
- проанализировать часысостояние всехналогообложения актыв ООО «РСУ РЭУ 6/1»; 
- провести доляанализ ряда ООО «РСУ РЭУ 6/1» на показатели мест финансовой куда
деятельности своюорганизации; 
- произвести телаанализ годуправильности нормвыбора иной бъекта еслиналогообложения учетООО 
«РСУ РЭУ 6/1». 
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Объектом люди исследования пути является учет общество иные с ограниченной иные
ответственностью иной«РСУ РЭУ 6/1». 
Работа если состоит ряда из введения, пяти разделов, заключения, списка дате
использованных своиисточников целии приложений. 
В первом виде разделе дает раскрыты меры теоретические сум основы норм системы виде
налогообложения себя малого учет бизнеса иных в России: их сущность, особенности, 
проблемы естьприменения ценусистемы бытьналогообложения двухи пути совершенствования, 
характеристика формупрощенной даетсистемы бытьналогообложения, порядок кудаи условия этом
начала свои и прекращения день упрощенной учет системы само налогообложения, порядок акты
определения часыдоходов пятии расходов, исчисления сроки уплаты учетналога. 
Второй раздел носит практический иные характер. В ней описана видекраткая дней
характеристика датеи структура инойуправляющей есликомпании днейООО «РСУ РЭУ 6/1». 
В третьем разделе отражена домеупрощенная типасистема виденалогообложения домена 
примере еслиООО «РСУ РЭУ 6/1». 
В четвертом счет разделе ряда анализ учет выбора дней упрощенной баз системы либо
налогообложения, анализ всембухгалтерского трудбаланса ряда и основные выше финансовые день
показатели. 
В пятом разделе мест описана всем разработка дома программы духа корпоративной цену
социальной видеответственности для базыООО «РСУ РЭУ 6/1» в рамках базыстратегической куда
модели.  
При написании развыпускной базыбакалаврской силуработы бытьиспользованы срокучебная видеи 
методическая тог литература, налоговый тог кодекс доляРФ, жилищный этокодекс днейРФ и 
научные этомсправочники.  
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1 Обзор литературы 
1.1 Теоретические меросновы долюсистемы окнаналогообложения рядамалого опытбизнеса 
1.1.1 Особенности себясистемы иныхналогообложения тогмалого еслибизнеса одинв России 
 
Государством бытьнеоднократно еслиприменялись домемеры для развития иныемалого учет
бизнеса. Это отражается иныхв ходе принятия иныхв 2010г. Федерального всехзакона есть«О 
государственной двух поддержке доля предпринимательства этом РФ» и в 2011 г. 
Федерального естьзакона реж«Об упрощенной сборсистеме фондналогообложения, учета своюи 
отчетности базыдля субъектов видемалых своипредприятий». 
Однако, видеданные нормзаконы одинне проявили видасебя в полной сбормере и не обеспечили мер
решения видезадач еслинаиболее иныхполного иныхучета всехобъектов тожеобложения либоиндивидуальных иных
предпринимателей этоми малых своипредприятий. Очередным бытьшагом даетдля дальнейшего виде
развития иныеданного рядасектора мер ынка, а также годулогичным домапродолжениемупрощенной счет
системы днейналогообложения, был закон раз«О едином виденалоге естьна вмененный видедоход свои
для определенных самовидов тогдеятельности» принятый базГосударственной самодумой меств 
1998 г. 
С 1 января иной2002 г. вступили рядав силу раздел виде8 «Специальный бытьналоговый дает
режим» и соответствующие учет им главы этом Налогового дома кодекса вида Российской виде
Федерации доме(часть видевторая): 
- Глава виде26.1 «Единый путисельскохозяйственный бытьналог» - с 01.01.2002 г. 
- Глава иной26.2 «Упрощенная людисистема этомналогообложения» - с 01.01.2003 г. 
- Глава сбор 26.3 «Система инойналогообложения еслив виде единого сумналога учет на 
вмененный этомдоход труддля отдельных естьвидов днейдеятельности» - с 01.01.2003 г. 
- Глава быть26.4 «Система виденалогообложения своюпри выполнении мерысоглашения этимо 
разделе срокпродукции» - с 01.01.2004 г. [15]. 
В основе базувсех этих указанных иныхрежимов учетналогообложения часылежит типазамена тог
уплаты всехрегиональных даети местных иныхналогов тоги сборов себяуплатой разединого местналога, 
исчисляемого сумпо результатам одинхозяйственной часыдеятельности видыюридических людилиц и 
индивидуальных разпредпринимателей домеза отчетный учетпериод. 
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Новым днейспециальным этомналоговым учетрежимом домаявляется иныхвведенная себяс 1 января тог
2002г. гл.26.1 НК РФ система доляналогообложения бытьдля сельскохозяйственных если
товаропроизводителей. Вышеуказанная ходесистема долювводится сумв действие целизаконом учет
субъекта доме Российской куда Федерации долю об этом налоге пути и предполагает виде для 
налогоплательщиков дома- организаций, крестьянских датехозяйств бытьи индивидуальных свою
предпринимателей видазамену мирасовокупности тогналогов самои сборов учетуплатой фондединого люди
сельскохозяйственного нулюналога. 
Применение ряда единого дома налога счет на вмененный тог доход ряда в России сборвряд ли 
определяется иныхтолько иныефискальными целицелями. При этом методика срокналога доляне может силу
учитывать днейвсю совокупность местфакторов, влияющих доляна результаты бытьфинансовой типа
деятельности само хозяйствующих всех лиц. Универсальным счет показателем дней является выше
прибыль домеорганизации. Именно доменалог этимна прибыль кудаотвечает всехвсем требованиям дней
рыночной правэкономики. Когда днейотдельные иныхпредставители деньбизнеса пути«уходят» от 
налога бытьна прибыль, а налоговые рядаорганы счетне в силах местего собрать тогв полной домамере, 
вводиться цели вмененный сбор налог, основная всех задача вида которого день - перевести инойвсех 
потенциальных само плательщиков выше в легальный мест сектор своюэкономики. Поэтому иные
вмененный иныхналог домедолжен годуносить деньвременный былахарактер. 
Установленный людизаконодательством домеРоссийской иныхФедерации себяспециальный учет
налоговый базырежим домев виде упрощенной опытсистемы своеналогообложения иныепредоставляет тог
субъектам свои малого сбор предпринимательства всех возможность мест упрощения учет учета этоми 
отчетности счети сокращения сбордокументооборота [24]. 
Упрощенная учет система ряда налогообложения если имеет день ряд преимуществ этомпо 
сравнению доля с общим еслирежимом. Так, налоги, такие иныхкак налог естьна прибыль свои
организации, налог ряда на имущество мест организаций, НДС заменяются типа единым учет
налогом, с сохранением иныеобязанности опытвыплат иныестраховых иныхвзносов этимв пенсионный виде
фонд и оплаты либо больничных одна листов доля в предусмотренном дома порядке. Данное учет
обстоятельство иных значительно виде упрощает этомведение есть налогового иных учета этоми сдачи раз
налоговой базыотчетности, так как обязанность сумвести виденалоговый сумучет и сдачу ряда
налоговой формотчетности всемзаменяется куда необходимостью дома проведения пятиуказанных дает
мероприятий инойтолько счетв отношении целиодного естьналога. Также инойпозволяет этосэкономить учет
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деньги иные на оплату тог услуг людибухгалтера, приобретения доляканцелярских иныхтоваров этоми 
специализированного бытьпрограммного людиобеспечения, т.к. бухгалтерский иныеучет по 
предложенной цену схеме дату может долю производить вида сам индивидуальный всех
предприниматель, руководитель быть малого если предприятия срок или другое доля
уполномоченное выше лицо, не имеющее банкспециального дома образования выше или опыта один
работы, без использования этодорогостоящей домавычислительной этомтехники. 
Упрощенную если систему иной налогообложения этом по необходимости себя можно счет
вернуть учетна основной этимрежим режв случае двухпревышения видаустановленных счетлимитов своив 
отношении учет суммы этомполученного быладохода сумв течение окнагода, а также самовеличины доля
остаточной учет стоимости всем объектов базу основных быть средств. Также мер налоговое этом
законодательство этойустанавливает годатребование банквозврата окнана основной формрежим себяв 
случае куданарушения меруказанных всемлимитов, начиная этомс того квартала, в котором само
произошло учетданное пятинарушение. 
В такой иным ситуации дома у налогоплательщика если возникает этом сложность быть
восстановления видебухгалтерского пятии налогового учетучета учетза относительно самобольшой вида
промежуток этомвремени. Но это возможно прависключить, если налогоплательщик иных
будет этойпостоянно долюследить этомза размером еслиполучаемого бытьдохода этоми остаточной ряда
стоимости учетобъектов видаосновных фондсредств. 
Несмотря само на это, упрощенный доме режим деньналогообложения дома значительно сбор
облегчает рядатруд налогоплательщиков срокв области датуналогового часыи бухгалтерского дома
учета, что делает этомего привлекательным быладля субъектов иноймалого этомбизнеса. 
Одной учетиз положительных быласторон телаупрощенной своесистемы врядналогообложения  свою
является была возможность тоже переноса акты полученных дней убытков иных на последующие сбор
налоговые мерыпериоды. 
Действующая долюупрощенная дату система этим налогообложения дома предоставляет сбор
налогоплательщику инойсамостоятельный рядавыбор местобъекта бытьналогообложения [23]. 
Специальный году налоговый иных режим иные – «Упрощенная этом система сум
налогообложения» охватывает мер большую один долю налогоплательщиков. В 
настоящее днейвремя мерсистемой своемогут домапользоваться этомплательщики иныес численностью нулю
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персонала видадо 100 человек всехи доходом базыот реализации этомпредыдущего домагода (за 
последние дней9 месяцев) до 60 млн. руб.  
Стимулом разперехода домана упрощенную вышесистему былаявляется деньрезкое бытьснижение учет
ставки датуналога видедо 6% с выручки своеи 15% с чистого ценудохода, то есть практически сумв 
два раза. Если учесть, что налогоплательщики сборимеют иныхправо телапользоваться срок
многими актыпреимуществами, которые учетполучили местплательщики этимналога тогна прибыль прав
в результате датувведения всемНК РФ, то целесообразность мерперехода бытьочевидна. Для них 
существенно срокрасширены своюграницы иныеналоговых видавычетов, в том числе доляза счет 
расходов этомна приобретение одиносновных этомсредств, предусмотрен домеперенос даетубытков врядна 
будущее, а доходы иные  расходы датев любом иныхслучае силуопределяются базкассовым себяметодом. 
Упрощенная тогсистема виденалогообложения учетнаходится рядав стадии  постоянного дней
совершенствования, поэтому днейв нормативные сборправовые счетакты по ее применению если
часто часывносятся сумизменения годуи дополнения. 
Применяющий дней упрощенную этом систему этом налогообложения, 
налогоплательщик своюимеет всемправо местперейти себяна общий учетрежим базыналогообложения. 
Для этого доляему достаточно учетуведомить сбороб этом налоговый людиорган банкне позднее этом15 
января видегода, в котором этомн предполагает долясменить всехсистему тогналогообложения, для 
этого счетнужно домаподать видев налоговый либоорган видепо месту тогнахождения мерзаявление. При 
этом организации свое в заявлении самоуказывают бытьразмер счет доходов, он не должен иных
превышать дома11 млн. рублей этом(без учета еслиНДС) [23]. 
Объектом ценуналогообложения себяпри УСН признаются бытьдоходы домаи доходы, 
уменьшенные этомна величину сумрасходов. 
Какой быть объект этим выбрать, решает вида сам налогоплательщик, объект учет
налогообложения саминельзя днейпоменять двухна протяжении людивсего днейсрока домеприменения цену
упрощенной иныхсистемы годуналогообложения. 
В министерстве учетРоссии местпостоянно днейпроводится виде работа видапо подготовке учет
предложений сбор по реформированию виде налогового учет законодательства, 
регулирующего людиналогообложение еслисферы своемалого целибизнеса. 
С точки иных зрения базы предпринимательского день климата, значительная дома
легализация сумбизнеса бытьявляется своюсерьезным одинуспехом естьналоговой этомреформы. 
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Изменения годав Налоговом этокодексе себяРоссийской опытФедерации быть(далее виде– НК РФ) 
не полностью бытьучитывают иныхинтересы норммалого этомбизнеса. 
Основным виденаправлением бытьработы негов рамках бытьналоговой своиреформы днейявляется тоже
подготовка местпредложений всехпо совершенствованию рядаположений, регулирующих силу
налогообложение прав малого всех бизнеса, устранение куда недоработок сбор отдельных труд
положений свои вновь базы принятого баз законодательства, негативно свое влияющих этом на 
предпринимательскую видаактивность. 
В частности, по главе счет26.2 «Упрощенная счетсистема иныхналогообложения» 
ограничение самоприменения себяупрощенной местсистемы еслиналогообложения мер– не свыше тема60 
млн. рублей иноегодового нижедохода базуот реализации, приведет мерык тому, что ею не смогут учет
воспользоваться себя субъекты тог малого силу предпринимательства, занятые ряда в 
производственной иных сфере. Наиболее учет реальное дает значение мерывеличины базывалового учет
дохода былаот реализации это– это 80-100 млн. рублей тогв год. 
На сегодняшний срокдень в налоговом этомзаконодательстве рядаотсутствует этойнорма доме б 
уменьшении дома налогооблагаемой мер прибыли тог предприятия двух на величину иной
инвестиционных срокзатрат, направленных часына развитие своесобственного рядапроизводства. 
Это ограничивает этом возможности тоже предприятий выше материальной день сферы ряда в 
расширении учет и обновлении баз собственного этом производства. Особенно это это 
болезненно виде для малых ходе предприятий днейпроизводственной сроксферы, у которых всем
свободная этомприбыль всехвесьма бытьограничена. 
Решение часывопросов всехи внесение либосоответствующих виде поправок дома в НК РФ 
существенно есть оздоровит всех налоговый быть климат всех в сфере всех малого счет
предпринимательства суми позитивно учетскажется актына предпринимательстве формв целом. 
 
 
1.1.2 Проблемы часыприменения естьсистемы ряданалогообложения срокдля субъектов тог
малого себяпредпринимательства видеи пути совершенствования 
 
Формирование свое условий, которые тела стимулируют опыт предпринимательскую часы
активность днейшироких естьслоев мерынаселения бытьи способствуют всемразвитию мердействующих свою
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малых счет предприятий, остается мира одной тела из главных если задач дней государственной учет
политики днейв отношении мерымалого себябизнеса. 
Время видеподтвердило счетсвоевременность своивведения этойв Российской самоФедерации всех
упрощенной видесистемы себяналогообложения, учета бытьи отчетности учетдля субъектов счет
малого дней предпринимательства. Закон иных не новый, но и сегодня иных у 
налогоплательщиков себяне перестают этихвозникать одинвопросы, связанные иныхс данной иных
системой этихналогообложения. 
Мнений еслипо поводу своюактуальности этомупрощенной базысистемы иныхскладывается этом
множество. Предполагалось, что упрощенная видесистема всехобеспечит одиндва основных счет
преимущества: минимизацию учет бухгалтерской это документации учет и исчисления если
налогов, ведется мерытолько иныхКнига долюучета типадоходов режи расходов этомпо специальной всех
форме, утвержденной бытьПриказом срокМинфина видеРоссии счетот 22 февраля баз1996 года [30]. 
По упрощенной домасистеме доменалогообложения учетпроисходит домасокращение этомчисла этом
налоговых ряда платежей, так как уплата счет ряда федеральных, региональных прав и 
местных учетналогов своеи сборов иныхзаменяется меступлатой местединого правналога сборпо результатам этом
хозяйственной это деятельности пути за отчетный сами период. Действие доля упрощенной труд
системы тела налогообложения дней распространяется всех на субъекты фонд
предпринимательской виде деятельности сбор с численностью типа работающих либо до 100 
человек теланезависимо счетот вида деятельности. 
Совокупный днейдоход счетопределяется часыкак разница вышемежду видеваловой сумвыручкой иныхи 
затратами, перечень тожекоторых домеопределен былазаконодательством. Не вычитаются этимиз 
налогооблагаемого рядадохода бытьзаработная сборплата самои командировочные долюрасходы. 
Желающим своеперейти домена упрощенную базысистему ряданалогообложения учетдолжны иные
соблюдаться типаследующие учетусловия: во-первых, организация иныене должна домаиметь вида
просроченной тогзадолженности телапо уплате одинналогов иныеи иных обязательных всехплатежей учет
за предыдущий иные отчетный учет период; во-вторых, организация долю должна само
своевременно тоже сдать дней необходимые доме расчеты сумпо налогам доме и бухгалтерской виде
отчетности ценуза предыдущий еслиотчетный местпериод. 
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Применение сбор упрощенной быть системы вида налогообложения днейустраняет виде такой силу
барьер свою для входа духа в предпринимательскую иные деятельность, как сложная ниже
дорогостоящая своюсистема этоналогообложения, учета прави отчетности. 
Упрощенная себясистема фондважна тогв отношении днеймалого иныхпредпринимательства нулюс 
точки окназрения иной беспечения иные аиболее бытьполного домасбора сумналогов днейс субъектов базмалого дней
бизнеса. 
Наделение естьпредставительных суморганов базусубъектов нормРоссийской инойФедерации мест
значительными свое полномочиями людив части учет реализации сумна своих базытерриториях иной
упрощенной иныхсистемы всехналогообложения учетсоздает годаблагоприятные этойусловия теладля 
учета домарегиональных видеособенностей, использования еслиупрощенной годусистемы базукак 
действенного видемеханизма своистимулирования видеприоритетных видедля того или иного себя
региона своевидов один еятельности, вовлечения рядав предпринимательскую баздеятельность  виде
определенных были групп двух населения, повышения ряда собираемости иной налогов тог и 
сокращения своиобъемов бытьтеневой самоэкономики. 
В соответствии этом законодательством виде субъектам себя малого ряда
предпринимательства своюпредоставляется мерыправо мест добровольного иные перехода всех на 
данную учет систему тог налогообложения. Но существует быть также мерыряд проблем, 
связанных рядас упрощенной темасистемой ходеналогообложения. 
Проблема если уплаты учет НДС предприятиями, имеющими быть в качестве этом
поставщиков одна субъекты дней малого себя предпринимательства, применяющих этом
упрощенную иныхсистему. Это происходит сбориз-за того, что покупатель видепокупая ряда
продукцию своиу предприятия, работающего иные без НДС, не получает целиналога бытьна 
добавленную быть стоимость, что повышает учет себестоимость этоми конечную тог цену 
реализуемого типатовара. Разница видав ценах этомприводит срок  ситуации, когда своепосредникам тог
становится самоневыгодно домаработать местс субъектами учетмалого базыпредпринимательства [30]. 
Аналогичная быть проблема иных существует, у общественных этом организаций иные
инвалидов учет и индивидуальных иные предпринимателей, с которыми своюпо этой же 
причине себяпосредникам срокневыгодно доляработать. 
Ситуацию всех можно одна нормализовать, когда силу субъект учет малого этом
предпринимательства доме- юридическое самолицо, работающее себяпо упрощенной этосистеме учет
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налогообложения, индивидуальный этом предприниматель есть или организация, 
освобожденные доля от начисления быть НДС на свою продукцию, осуществляют форм
сотрудничество учет с такими опыт же юридическими иных лицами. 
Решить учетпроблему всехможно учетследующими базуметодами: 
- во-первых, субъект свои малого этомпредпринимательства, работающий него по 
упрощенной часысистеме нормналогообложения счети не являющийся бытьплательщиком видеНДС, 
реализуя виде продукцию, работы, услуги этопосреднику, может раз указать домевеличину прав
НДС, которую деньон «уплатил» в процессе опытсвоего рядапроизводства. 
- во-вторых, возможно праввведение иныхналога этона добавленную опытстоимость всемв 
упрощенную банксистему духаналогообложения, учета нижеи отчетности счетс сохранением быть
действующего самипорядка путиего уплаты, но с зачетом типауплаченных себясумм в счет 
единого виденалога 
Индивидуальные бытьпредприниматели доляв случае сборперехода себяна упрощенную учет
систему срокналогообложения бытьлишаются этомряда льгот, предоставляемые этихналогом этомна 
доходы иных физических двух лиц. Для лиц, пострадавших духа в результате доляаварии куда на 
ядерных ниже объектах мер гражданского дает и военного себя назначения, воинов ряда - 
интернационалистов бытьи других долякатегорий учетграждан местльготы пятиФедеральным иныхзаконом сбор
не предусмотрены.  
Эксперты, анализировавшие дома действие дома упрощенной всех системы тоже
налогообложения доляна экономическое доляположение пятиналогоплательщиков, выявили тог
закономерность, которая своипозволила учетсравнить сумпоследствия инойналогообложения тоже
при изменении дает уровня духа рентабельности виде предприятий. Результаты быть
свидетельствуют, что при уровне этомрентабельности нулюменее учет 40% упрощенная этом
система учетналогообложения этостановится окна евыгодной; при рентабельности иныхблизкой мер
к нулю - она становится кудаубыточной. Даже при отсутствии счету организации свою
прибыли, налог всехвсе равно счет будет этовзиматься былис той части актыдохода, которой пути
соответствуют местрасходы еслина заработную сумплату, командировочные счетрасходы, не 
относимые были при упрощенной тела системе иных налогообложения силу к затратам быть и не 
вычитаемые естьиз валовой этимвыручки [30]. 
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В то же время даетпри уровне иныхрентабельности есливыше 40% экономический окна
эффект иныхот перехода тогна упрощенную сборсистему иныеналогообложения днейбудет домевыше с 
ростом банк уровня один рентабельности. Упрощенная дома система сами невыгодна меры для 
организаций, у которых раздоля материальных домезатрат иныев структуре этомсебестоимости виде
невелика. Поэтому трудпрежде врядчем предприятию видерешать сроквопрос иноео переходе днейна 
упрощенную базусистему доменалогообложения, необходимо врядпровести учетэкономический пути
анализ, учитывающий если его конкретные этом условия выше налогообложения, 
экономические учет показатели быть его деятельности всеми условия этомсоответствующего мест
рынка. 
В Законе своюо едином ценуналоге иныена вмененный счетдоход этомдля определенных домавидов счет
деятельности этомучтены этоммногие мерынедоработки, которые этомбыли замечены виде при 
использовании домаупрощенной этимсистемы срокналогообложения. В принципе еслиединый базы
налог местна вмененный видедоход учетявляется рядаразвитием иныеупрощенной однасистемы. 
Сейчас одинте предприятия, которые силу работают быть по упрощённой системе была
налогообложения виде— а это значительная этомчасть днеймалых доляпредприятий вида— платят дает
страховые праввзносы, как и все остальные: 34%. Других базыльготных днейкатегорий: 
инвалидов, технико-внедренческих всехпредприятий, фермеров, общин учеткоренных выше
малочисленных учет народов ряда Севера себяи они тоже платят видыстраховые учет взносы была по 
полной. 
В большинстве виде стран тог современного мест мира системы это пенсионного виде и 
медицинского всемстрахования годуоснованы видена перераспределительном естьпринципе. Он 
означает, что работающие себя люди оплачивают если содержание иных и лечение виде
пенсионеров, а перераспределение датуосуществляется днейс помощью домаспециального быть
целевого теланалога. Поэтому доляи без точных бытьрасчётов ясно, что и в большинстве учет
развитых рядаи постсоциалистических долястран одинэтим системам бытьугрожает домабанкротство 
[33]. 
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1.2 Упрощенная этомсистема негоналогообложения 
1.2.1 Сущность днейупрощенной путисистемы этомналогообложения 
 
Упрощенная инойсистема этомналогообложения дней(далее учетУСН) - это специальный дней
налоговый тогрежим, который целиприменяется счеторганизациями этоми индивидуальными виде
предпринимателями путидобровольно тогнаряду домес общей этомсистемой еслиналогообложения. 
Специальный одинрежим былиналогообложения была- особая иныеформа днейисчисления мести уплаты себя
налогов всех и сборов мест в течение учет определенного срок периода баз времени, который опыт
применяется доляслучаях учет и в порядке, предусмотренном домеНалоговым учеткодексом дней
Российской учетФедерации. 
Применять домаУСН могут нижеорганизации себяи индивидуальные естьпредприниматели если
в соответствии режсо ст. 346.11 глава сум26.2 НК РФ. 
Суть этого виданалогового вышережима долясостоит этомв том, что налогоплательщики окна
вместо срокряда налогов, уплачивают домеединый виденалог, исчисляемый по результатам одна
деятельности своеза налоговый путипериод. 
Кодексом учет РФ установлена этом обязанность вида уплаты учет организациями этом и 
индивидуальными правпредпринимателями целистраховых этомвзносов дает на обязательное ряда
пенсионное счетстрахование еслив соответствии сумс законодательством [5]. 
Субъекты иных предпринимательской дома деятельности, не освобождены доля от 
исполнения деньобязанностей виданалоговых бытьагентов. Налоговые домеагенты рядадолжны этомвести прав
учет выплаченных виды доходов, удержанных быть у налогоплательщиков иные и 
перечисленных домев бюджет долясумм налогов, в том числе инойперсонально видепо каждому баз
налогоплательщику, предоставлять этом отчетность доля о суммах быть исчисленных, 
удержанных учет и перечисленных тема налогов тела в бюджет. Также пути субъекты этом
предпринимательской иных деятельности, обязаны, в установленном это законом само
порядке, уплачивать учетналоги мираза пользование иныеприродными доляресурсами, а также вряд
федеральные, региональные учети местные сроклицензионные быласборы. 
Налогоплательщиками учет признаются иной организации срок и индивидуальные быть
предприниматели. 
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Для организаций мери предпринимателей этомсохраняется теладействующий рядапорядок всех
ведения учет кассовых быть операций мест и порядок если предоставления пяти статистической базы
отчетности. В настоящее свое время иных ведение есликассовых вида операций иное регулируется есть
Инструкцией иныхЦентрального режБанка естьРоссийской былаФедерации базот 4 октября срок1993 г. 
№ 18 «Порядок нулюведения есликассовых домеопераций днейв Российской сумФедерации». 
В связи всехс применением ходеУСН, налогоплательщики видаосвобождаются доляот 
уплаты базыналогов, уплачиваемых виде в связи учет с применением если общей виде системой свою
налогообложения, налоги силуприведены нижев таблице виде1. 
Таблица люди1 - Налоги, от которых телаосвобождаются видеплательщики домаУСН 
Организации Индивидуальные своипредприниматели 
- налога иных на прибыль дней организаций, за 
исключением ряда налога, уплачиваемого этой с 
доходов своюпо дивидендам одини отдельным учетвидам реж
долговых видеобязательств; 
- налога доля на имущество это организаций всех
(однако, с 1 января свое2015 г. для организаций, 
применяющих быть УСН, устанавливается свою
обязанность вида уплачивать тоже налог свои на 
имущество быть в отношении если объектов ряда
недвижимости, налоговая негобаза по которым есть
определяется духакак их кадастровая разстоимость быть
(п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 
Федерального годузакона сборот 02.04.2014 № 52-
ФЗ); 
- налога этомна добавленную этомстоимость 
- налога иных на доходы виде физических прав лиц в 
отношении счет доходов есть от 
предпринимательской инойдеятельности; 
- налога целина имущество деньфизических деньлиц, по 
имуществу, используемому ряда в 
предпринимательской всех деятельности дома
(однако, с 1 января свою 2015 г. для 
индивидуальных быть предпринимателей, 
применяющих доме УСН, установлена этом
обязанность учет уплачивать окна налог тела на 
имущество этом в отношении куда объектов виде
недвижимости, которые ряда включены счет в 
перечень, определяемый базыв соответствии однас п. 
7 ст. 378.2 НК РФ (п. 3 ст. 346.11 НК РФ, п. 
23 ст. 2, ч. 1 ст. 4«Федерального людизакона вышеот 
29.11.2014 № 382-ФЗ)»; 
- налога базына добавленную либостоимость виде(за  
исключением иные НДС, уплачиваемого всех при 
ввозе счет товаров дней на таможне, а также день при 
выполнении сум договора иных простого учет
товарищества учетили договора базыдоверительного виде
управления домеимуществом). 
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Применение срокупрощенной учетсистемы инойналогообложения домане освобождает если
от исполнения видафункций тогпо исчислению, удержанию базуи перечислению всехНДФЛ с 
заработной бытьплаты всемсотрудников. 
Объектом срок налогообложения срок признаются если доходы была и доходы, 
уменьшенные видана величину праврасходов [5]. 
Выбор этом объекта типа налогообложения учет осуществляется иные самим иной
налогоплательщиком. Объект бытьналогообложения счетможет домаизменяться базыежегодно. 
Он может этомбыть изменен годас начала двухналогового иноепериода, если налогоплательщик дней
уведомит пути об этом налоговый своиорган года о 31 декабря учетгода, предшествующего своигода. 
В течение счетналогового фондпериода виданалогоплательщик этимне может тогизменять бытьобъект само
налогообложения. 
Налоговым срок периодом прав признается учет календарный доме год, а отчетными свою
периодами учет признаются этом первый сум квартал, полугодие сум и девять день месяцев есть
календарного ходегода. 
 
 
1.2.2 Порядок глази условия однаначала мести прекращения учетприменения счетУСН 
 
Организация иных имеет этой право ряда перейти себя на упрощенную срок систему счет
налогообложения, если по итогам ряда девяти баз месяцев есть того года, в котором выше
организация сбор подает иных уведомление учет о переходе дает на упрощенную виде систему цели
налогообложения, доходы иныене превысили люди112,5 млн. рублей. 
Порядок учетперехода иныхна УСН приведен этов таблице виде2. 
Таблица цели2 - Порядок этомперехода мирана УСН 
Переход дома на УСН одновременно видыс 
регистрацией сум ИП, организаций этом - 
уведомление всехможет самобыть подано учетвместе учетс  
пакетом нулюдокументов бытьна регистрацию. Если 
этого учетне сделали, то есть еще 30 дней на 
размышление быть(п. 2 ст. 346.13 НК РФ) 
Переход года на УСН с иных режимов ряда
налогообложения мест - переход день на УСН 
возможен себятолько иныесо следующего пути  
календарного норм года. Уведомление мира
необходимо иныхподать рядане позднее тела31 декабря вида
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ) 
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В уведомлении ряда указывается свою выбранный мест объект типа налогообложения, 
остаточная сумстоимость учетосновных быласредств целии размер учетдоходов местпо состоянию либона 1 
октября еслигода, предшествующего тогкалендарному видегоду, начиная этомс которого даетони 
переходят тожена упрощенную своюсистему самоналогообложения. 
Если осуществляется этомпереход своина УСН с ЕНВД, то организация учетили 
индивидуальный еслипредприниматель днейпереходит местс начала окнатого месяца, в котором куда
была прекращена однаих обязанность правпо уплате былаединого естьналога видена вмененный иных
доход. Налогоплательщик видеобязан видеуведомить путиналоговый этоморган бытьо переходе духана 
УСН не позднее виде30 календарных реждней со дня прекращения еслиобязанности двухоб 
уплате инойЕНВД. 
Налогоплательщики учетне вправе местдо окончания двухналогового тогпериода счетперейти мер
на иной режим быланалогообложения. 
Если по итогам двухотчетного всехпериода базудоходы сумналогоплательщика бытьпревысили свою
150 млн. рублей бытьи (или) в течение бытьотчетного счетпериода годудопущено иныхнесоответствие иных
требованиям учет настоящего всех Кодекса, такой свои налогоплательщик учет считается этом
утратившим учетправо былина применение мираупрощенной видесистемы своюналогообложения годус 
начала доматого квартала, в котором видедопущены этомуказанное днейпревышение учети (или) 
несоответствие учетуказанным людитребованиям [5]. 
Если налогоплательщик иныеприменяет врядодновременно учетупрощенную учетсистему себя
налогообложения еслии патентную бытьсистему всехналогообложения, при определении люди
величины нижедоходов домеот реализации рядаучитываются базыдоходы рядапо обоим этимуказанным учет
специальным своиналоговым самирежимам. 
Не вправе тогприменять этоупрощенную естьсистему бытьналогообложения: 
- организации, имеющие видефилиалы; 
- банки; 
- страховщики; 
- негосударственные счетпенсионные себяфонды; 
- инвестиционные деньфонды; 
- профессиональные доляучастники учетрынка учетценных видабумаг; 
- ломбарды; 
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- организации счет и индивидуальные прав предприниматели, занимающиеся иных
производством тожеподакцизных своютоваров, а также днейдобычей этоми реализацией учетполезных быть
ископаемых(за исключением всехобщераспространенных счетполезных двухископаемых); 
- организации, осуществляющие пути деятельность один по организации виде и 
проведению одиназартных иныхигр; 
- нотариусы, занимающиеся быличастной местпрактикой, адвокаты, учредившие дней
адвокатские учеткабинеты, а также деньиные формы сборадвокатских деньобразований; 
- организации, являющиеся люди участниками ряда соглашений быть о разделе двух
продукции; 
- организации само и индивидуальные труд предприниматели, перешедшие учет на 
систему тогналогообложения правдля сельскохозяйственных базытоваропроизводителей; 
- организации, в которых целидоля участия срокдругих праворганизаций еслисоставляет тоже
более срок25 %. Данное этомограничение либоне распространяется на: 
- организации, уставный этомкапитал сроккоторых себяполностью себясостоит людииз вкладов цену
общественных деньорганизаций года инвалидов, если среднесписочная путичисленность виде
инвалидов мерысреди всемих работников инойсоставляет былине менее учет50 %, а их доля в фонде прав
оплаты тогтруда дома- не менее сбор25 %; 
- некоммерческие баз организации, а также мест на хозяйственные домаобщества, 
единственными целиучредителями рядакоторых этомявляются сумпотребительские иныхобщества еслии 
их союзы; 
- учрежденные базыбюджетными этойи автономными учетнаучными инойучреждениями быть
хозяйственные еслиобщества кудаи хозяйственные вышепартнерства, деятельность фондкоторых доля
заключается само в практическом иной применении счет результатов доме интеллектуальной мер
деятельности; 
- учрежденные естьобразовательными учеторганизациями учетвысшего естьобразования, 
являющимися дома бюджетными своии автономными была учреждениями, хозяйственные учет
общества иныхи хозяйственные целипартнерства, деятельность видакоторых банкзаключается счетв 
практическом учетприменении местрезультатов всехинтеллектуальной днейдеятельности; 
- организации однаи индивидуальные этомпредприниматели, средняя местчисленность срок
работников видекоторых инойза налоговый учетпериод нормпревышает этом100 человек; 
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- организации, у которых году остаточная доля стоимость мер основных раз средств виде
превышает срок150 млн. рублей; 
- казенные бытьи бюджетные иныеучреждения; 
- иностранные месторганизации; 
- организации бытьи индивидуальные базыпредприниматели, не уведомившие видео 
переходе базна упрощенную людисистему виденалогообложения сумв срок; 
- микрофинансовые видеорганизации; 
- частные учет агентства само занятости, осуществляющие духа деятельность иных по 
предоставлению учеттруда вышеработников [5]. 
Организации форм и индивидуальные сум предприниматели, перешедшие если на 
уплату банкЕНВД для отдельных ценувидов домедеятельности нормпо одному своеили нескольким учет
видам базыпредпринимательской инойдеятельности, вправе инымприменять учет упрощенную один
систему мерыналогообложения двухв отношении учет иных осуществляемых виде ими видов иной
предпринимательской домедеятельности. При этом ограничения своипо численности день
работников еслии стоимости доляосновных этомсредств этомопределяются иные исходя самоиз всех 
осуществляемых днейими видов всемдеятельности, а предельная неговеличина видедоходов типа
определяется если по тем видам виде деятельности, налогообложение учет которых срок
осуществляется часыв соответствии нормс общим домарежимом сумналогообложения. 
Налогоплательщик этовправе своюперейти глазна иной режим доляналогообложения бытьс 
начала бытькалендарного этомгода, уведомив самооб этом налоговый трудорган доляне позднее тема15 
января людигода, в котором быть он предполагает этимперейти, и обязан инымсообщить доме в 
налоговый этойорган деньо переходе целина иной режим ряданалогообложения инойв течение тоже15 
календарных еслидней по истечении домаотчетного этомпериода. 
Также нормналогоплательщик двухвправе иныхвновь рядаперейти учетна упрощенную видесистему тог
налогообложения этомне ранее иныхчем через духаодин год после бытьтого, как он утратил всехправо  фонд
на применение еслиупрощенной долясистемы этоналогообложения. 
В случае это прекращения сум налогоплательщиком иные предпринимательской учет
деятельности, он обязан днейуведомить естьналоговый этоморган этомпо месту деньнахождения иное
организации рядаили месту деньжительства всехиндивидуального видепредпринимателя иноев срок 
не позднее либо15 дней со дня прекращения еслитакой бытьдеятельности. 
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Вновь тог созданные этом организации типа и вновь само зарегистрированные двух
индивидуальные этомпредприниматели кудаи организации, вправе датеподать правзаявление бытьо 
переходе этомна УСН одновременно нормс подачей этомзаявления бытьо постановке домена учет в 
налоговые дней органы. В этом случае него организации учет и индивидуальные дома
предприниматели есть вправе куда применять иное УСН в текущем учет календарном одингоду с 
момента видесоздания иныеорганизации одинили с момента негорегистрации мериндивидуального свое
предпринимателя. 
После вида получения быть заявления были налоговый быть орган этом проводит силу проверку реж
правомерности учетперехода. По результатам силупроверки годув месячный видесрок со дня 
регистрации былазаявления срокв письменной всехформе глазпосылает мерналогоплательщику доляо 
возможности себялибо о невозможности видеприменения бытьУСН. 
 
 
1.2.3 Порядок этимопределения труддоходов всехи расходов, исчисления домеи уплаты виде
налога 
 
Организации, применяющие году УСН, учитывают учет для целей счет
налогообложения базыдоходы счетот реализации, а также иныхвнереализационные путидоходы. 
Доход всех– это экономическая мествыгода тог т хозяйственной естьдеятельности, выраженная базу
денежной домаили натуральной годаформе.  
Доходы мести расходы, выраженные учетв иностранной учетвалюте, учитываются своес 
доходами, выраженными дней в рублях. Причем свою эти доходы куда и расходы есть
пересчитываются видев рубли иныхпо официальному иныхкурсу этомЦентрального своюБанка иныеРФ, 
установленного путина дату получения пятидоходов путии расходов. 
При этом для целей доля налогообложения этимне учитываются цену следующие счет
доходы: 
- Указанные правв ст. 251 Налогового миракодекса учетРоссийской этимФедерации; 
- Доходы самоорганизации, облагаемые бытьналогом днейна прибыль типаорганизаций видепо 
налоговым местставкам; 
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- Доходы видеиндивидуального своепредпринимателя, облагаемые деньналогом еслина 
доходы глазфизических бытьлиц по налоговым видаставкам; 
- Доходы, полученные дней товариществами свои собственников этом жилья, 
товариществами домесобственников базнедвижимости, управляющими темаорганизациями, 
садоводческими, огородническими пути или дачными реж некоммерческими если
товариществами, жилищными, садоводческими, огородническими, дачными баз
или иными учет специализированными была потребительскими виде кооперативами виде от 
собственников этой недвижимости срок в оплату один коммунальных вида услуг, оказанных иные
сторонними рядаорганизациями [5]. 
Установлен правкассовый базыметод еслипризнания правдоходов, то есть датой даетполучения дает
доходов домапризнается бытьдень поступления тогденежных учетсредств еслина счета трудв банках иныеи 
(или) в кассу, получения иных иного один имущества иных (работ, услуг) и (или) 
имущественных дома прав, а также окна погашения свою задолженности выше (оплаты) 
налогоплательщику учетиным способом, например, в виде предварительной двухоплаты учет
(авансы). 
Доходом своиот реализации учетявляется: 
- Выручка тог от реализации виде товаров форм (работ, услуг) собственного иной
производства; 
- Выручка бытьот реализации учетранее фондприобретенных рядатоваров; 
- Выручка тогот реализации путиимущественных нижеправ. 
Реализация быть- это передача видена возмездной датуоснове само(в некоторых доляслучаях трудна 
безвозмездной) права базусобственности негона товары, работы еслии услуги. 
Внереализационными двухдоходами иныедля целей виденалогообложения счетпризнаются себя
доходы, не являющиеся типа доходами учет от реализации мира товаров двух (работ, услуг, 
имущественных срокправ). 
Индивидуальные всем предприниматели счет при определении учет объекта доме
налогообложения есть учитывают вида все поступления люди (как в денежной, так и 
натуральной этомформе) от реализации своютоваров, работ иных и услуг, имущества, 
используемого этомв процессе духаосуществления иныепредпринимательской сумдеятельности, 
а также всехстоимости телатакого естьимущества, полученного либона безвозмездной учетоснове. 
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Доходы, не связанные учет с предпринимательской видадеятельностью, не должны пути
включаться доме в налоговую самобазу и подлежат силуобложению бытьналогом видена доходы прав
физических мерылиц. 
При определении иных объекта учет налогообложения всем налогоплательщик меры
уменьшает одинполученные путидоходы всехна следующие саморасходы: 
 - Расходы года на приобретение, сооружение учет и изготовление дома основных доме
средств, а также сумна достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию учет
и техническое этомперевооружение этомосновных учетсредств; 
 - Расходы тогна приобретение одиннематериальных видеактивов, а также типасоздание вида
нематериальных этойактивов людисамим этомналогоплательщиком; 
 - Расходы само на приобретение сбор исключительных иные прав на изобретения, 
полезные доля модели, промышленные сами образцы, программы сами для электронных люди
вычислительных домамашин, базы данных, топологии видеинтегральных иныхмикросхем, 
ноу-хау, а также свое прав на использование баз указанных всех результатов это
интеллектуальной либодеятельности срокна основании опытлицензионного кудадоговора; 
 - Расходы быть на патентование доля оплату опыт правовых мест услуг виде по получению учет
правовой сум охраны этих результатов были интеллектуальной силу деятельности, включая один
средства иноеиндивидуализации; 
 - Расходы виде на научные виде исследования мест и опытно-конструкторские себя
разработки; 
 - Расходы учетна ремонт доляосновных инойсредств; 
 - Арендные счетплатежи этомза арендуемое одинимущество; 
 - Материальные видерасходы; 
 - Расходы этой на оплату учет труда тог и выплату него пособий типа по временной сум
нетрудоспособности; 
 - Расходы домана все виды обязательного бытьстрахования всемработников, включая 
страховые себя взносы учет на обязательное самопенсионное этострахование, обязательное двух
социальное путистрахование видена случай деньвременной этомнетрудоспособности тоги в связи былас 
материнством, обязательное мира медицинское виды страхование, обязательное день
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социальное духа страхование тог от несчастных мест случаев есть на производстве быть и 
профессиональных видезаболеваний;  
- Суммы учет налога себяна добавленную всехстоимость бытьпо оплаченным днейтоварам счет
(работам, услугам), приобретенным тогналогоплательщиком; 
 - Проценты, уплачиваемые рядаза предоставление своюв пользование себяденежных были
средств прав(кредитов, займов), а также этихрасходы, связанные тогс оплатой срокуслуг, 
оказываемых этимкредитными учеторганизациями; 
 - Расходы учетна обеспечение бытьпожарной мербезопасности, услуги своепо охране день
имущества, обслуживанию мерыохранно-пожарной фонд сигнализации, расходы сбор на 
приобретение тогуслуг домапожарной видаохраны былии иных услуг базуохранной самодеятельности; 
 - Суммы ряда таможенных быть платежей, уплаченные прав при ввозе базу товаров учет на 
территорию самоРоссийской учетФедерации этоми иные территории, находящиеся кудапод ее 
юрисдикцией, и не подлежащие иныевозврату тогналогоплательщику; 
 - Расходы вышена содержание базуслужебного себятранспорта; 
 - Расходы фондна командировки; 
 - Плату банкгосударственному рядаи (или) частному ценунотариусу всехза нотариальное учет
оформление еслидокументов; 
 - Расходы иныена бухгалтерские, аудиторские этоми юридические видауслуги; 
 - Расходы базуна публикацию счетбухгалтерской этим(финансовой) отчетности; 
 - Расходы этомна канцелярские одинтовары; 
 - Расходы врядна почтовые, телефонные, телеграфные домеи другие темаподобные базы
услуги, расходы домана оплату бытьуслуг этомсвязи; 
 - Расходы, связанные былас приобретением естьправа срокна использование иныхпрограмм учет
для ЭВМ и баз данных; 
 - Расходы бытьна рекламу окнапроизводимых ряда или реализуемых себятоваров само(работ, 
услуг), товарного срокзнака мерыи знака домаобслуживания; 
 - Расходы сумна подготовку дает и освоение быть новых быть производств, цехов быть и 
агрегатов; 
 - Суммы своеналогов своюи сборов; 
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 - Расходы кудапо оплате быластоимости видетоваров, а также людирасходы, по хранению, 
обслуживанию учети транспортировке видетоваров; 
 - Расходы срок на выплату нормкомиссионных, агентских само вознаграждений день и 
вознаграждений иныепо договорам учетпоручения; 
 - Расходы домана оказание духауслуг еслипо гарантийному инойремонту рядаи обслуживанию; 
 - Расходы годуна подтверждение силусоответствия учетпродукции учетили иных объектов, 
процессов инойпроизводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации видыи 
утилизации, выполнения местработ счетили оказания сумуслуг всехтребованиям доматехнических этом
регламентов, положениям бытьстандартов базуили условиям этодоговоров; 
 - Расходы счет на проведение виде обязательной правоценки инойв целях своюконтроля домаза 
правильностью учетуплаты днейналогов днейв случае актывозникновения бытьспора формоб исчислении ряда
налоговой силубазы; 
 - Плата сумза предоставление иныеинформации домао зарегистрированных еслиправах; 
 - Расходы этом на оплату труд услуг виде специализированных дате организаций ряда по 
изготовлению срок документов этим кадастрового иной и технического всех учета этомобъектов форм
недвижимости; 
 - Расходы вида на оплату этом услуг день специализированных норм организаций если по 
проведению видеэкспертизы, обследований, выдаче себязаключений иныхи предоставлению ходе
иных документов, наличие днейкоторых видаобязательно всехдля получения еслилицензии днейна 
осуществление бытьконкретного всехвида деятельности; 
 - Судебные бытьрасходы естьи арбитражные естьсборы; 
 - Периодические само (текущие) платежи сум за пользование опыт правами были на 
результаты вида интеллектуальной либо деятельности день и правами прав на средства быть
индивидуализации; 
 - Вступительные, членские себяи целевые бытьвзносы; 
 - Расходы учет на проведение всех независимой сум оценки учет квалификации счет на 
соответствие учет требованиям есть к квалификации, подготовку глаз и переподготовку свою
кадров; 
 - Расходы былана обслуживание бытьконтрольно-кассовой учеттехники; 
 - Расходы самипо вывозу своетвердых учетбытовых естьотходов; 
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 - Сумму даетплаты учетв счет возмещения инойвреда, причиняемого еслиавтомобильным учет
дорогам само общего мер пользования иных федерального силу значения день транспортными один
средствами, имеющими видеразрешенную базмаксимальную своимассу этосвыше этим12 тонн; 
 - Обязательные этомотчисления нулю(взносы) застройщиков иныев компенсационный себя
фонд; 
 - Расходы была на приобретение выше (сооружение, изготовление) основных виде
средств, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию  одна и 
техническое ряда перевооружение само основных если средств, а также меры расходы базу на 
приобретение иныенематериальных бытьактивов [5]. 
Расходами доляпризнаются раззатраты домепосле рядаих фактической этомоплаты. Оплатой это
товаров окна и имущественных есть прав признается всех прекращение режобязательства свое
налогоплательщика,  которое учетсвязано домес поставкой всехэтих товаров своеи передачей учет
имущественных рядаправ. При этом расходы бытьучитываются своев составе домарасходов видес 
учетом трудособенностей: 
- материальные себярасходы, а также этомрасходы днейна оплату иныетруда; 
- расходы бытьпо оплате еслистоимости путитоваров, приобретенных видыдля дальнейшей иной
реализации. Налогоплательщик учет вправе реж для целей свою налогообложения всех
использовать учетметод еслиоценки часыпокупных видетоваровпо стоимости инойпервых негопо времени этом
приобретения долю(ФИФО), по средней еслистоимости или по стоимости срокединицы учет
товара; 
- расходы, связанные сумс реализацией иныеуказанных этомтоваров, в том числе тог
расходы еслипо хранению, обслуживанию фонди транспортировке; 
- расходы иныена уплату виденалогов, сборов кудаи страховых счетвзносов; 
- расходы цели на приобретение фонд (сооружение, изготовление) основных быть
средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию цели и 
техническое опыт перевооружение банкосновных, а также себярасходы вышена приобретение всех
нематериальных двухактивов; 
При переходе виденалогоплательщика этомс объекта правналогообложения своив виде 
доходов этомна объект деньналогообложения видав виде доходов, уменьшенных иныена величину этом
расходов, расходы, относящиеся своюк налоговым учетпериодам, в которых режприменялся  это
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объект еслиналогообложения этомв виде доходов, при исчислении себяналоговой режбазы не 
учитываются. 
Если объектом типа налогообложения иныхявляются учетдоходы, налоговой инойбазой этом
признается ценуденежное деньвыражение этомдоходов. 
Если объектом вида налогообложения срокявляются бытьдоходы, уменьшенные иныхна 
величину саморасходов, налоговой видебазой видепризнается иныеденежное тогвыражение реждоходов, 
уменьшенных видена величину инойрасходов. 
Доходы видеи расходы, выраженные всемв иностранной своивалюте, учитываются естьв 
совокупности иныес доходами видаи расходами, выраженными базв рублях. При этом 
доходы рядаи расходы, выраженные всехв иностранной этомвалюте, пересчитываются либов 
рубли этомпо официальному бытькурсу видеЦентрального пятибанка путиРоссийской видеФедерации. 
Доходы, полученные нулюв натуральной еслиформе, учитываются самопо рыночным себя
ценам. 
При определении куда налоговой мира базы доходы учет и расходы вида определяются доме
нарастающим этомитогом нормс начала этомналогового видепериода. 
Налогоплательщик, который иной применяет форм в качестве есть объекта виде
налогообложения этомдоходы, уменьшенные местна величину эторасходов, уплачивает учет
минимальный своюналог.Сумма негоминимального всехналога вышеисчисляется домаза налоговый вряд
период иныхв размере дней1 процента себяналоговой срокбазы, которой еслиявляются бытьдоходы. 
Минимальный днейналог учет уплачивается, если за налоговый базупериод учетсумма баз
исчисленного типаналога нормменьше еслисуммы датеисчисленного правминимального днейналога. 
Налогоплательщик этом имеет тог право базы в следующие году налоговые типа периоды дома
включить этимсумму теларазницы актымежду базсуммой домеуплаченного днейминимального даетналога бази 
суммой одна налога, исчисленной доме в общем этомпорядке, в расходы. В том числе пути
увеличить видесумму глазубытков, которые днеймогут актыбыть перенесены вышена будущее. 
Налогоплательщик, использующий мирав качестве учетобъекта этомналогообложения сбор
доходы, уменьшенные рядана величину долярасходов, вправе сумуменьшить видеисчисленную прав
налоговую прав базу на сумму этомубытка, полученного типа по итогам всех предыдущих иной
налоговых домепериодов. 
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Налогоплательщик счетможет учетпереносить счетубыток само на будущие днейналоговые всех
периоды разв течение дома10 лет, следующих сборза тем налоговым иныепериодом, в котором день
получен бытьэтот убыток.Убыток, который базыне перенесли домена следующий учетгод, может виде
быть перенесен темацеликом домаили частично своюна любой счетгод из последующих иноедевяти учет
лет. 
Если у налогоплательщикабыли видеубытки разболее всехчем в одном местналоговом пяти
периоде, перенос сумтаких всемубытков нулюна будущие виденалоговые еслипериоды датепроизводится иных
в той очередности, в которой бытьони получены. 
Налогоплательщик видеобязан себяхранить инойдокументы, которые окнаподтверждают всем
объем бытьпонесенного иноеубытка иныеи сумму, на которую базубыла уменьшена банкналоговая виде
база по каждому иныеналоговому еслипериоду, в течение нижевсего местсрока одиниспользования цели
права. 
Убыток сум налогоплательщика тог при применении виде иных режимов всех
налогообложения, не принимается инойпри переходе базына упрощенную инойсистему прав
налогообложения.  
Если объектом быланалогообложения счетявляются самодоходы, налоговая часыставка сбор
устанавливается бытьв размере иных6%. 
Если объектом пятиналогообложения доляявляются всехдоходы, уменьшенные себяна 
величину датерасходов, налоговая людиставка еслиустанавливается своив размере учет15% [14]. 
Может иной быть установлена налоговая дату ставка виде в размере труд 0% для 
налогоплательщиков,  выбравших годаобъект бытьналогообложения домев виде доходов домеили 
в виде доходов, уменьшенных раз на величину иных расходов, впервые этом
зарегистрированных этоми осуществляющих видепредпринимательскую этойдеятельность иныев 
производственной, социальной мираили научной быласферах, а также иныев сфере формбытовых этом
услуг. Налогоплательщики этимвправе него применять дней эту ставку фонд в течение иной двух 
налоговых кудапериодов. 
Налогоплательщики, выбравшие своив качестве иныеобъекта врядналогообложения реж
доходы, по итогам этомкаждого видаотчетного иныхпериода бытьисчисляют себясумму днейавансового сум
платежа, исходя были из ставки иных налога счет и фактически иных полученных виде доходов, 
рассчитанных иноенарастающим этомитогом видес начала мерыналогового базыпериода бытьдо окончания иные
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первого даетквартала, полугодия, девяти датемесяцев местс учетом иныхранее бытьисчисленных естьсумм 
авансовых учетплатежей всехпо налогу. 
Налогоплательщики  уменьшают сборсумму себяналога инымна сумму: 
- страховых себя взносов виде на обязательное свое пенсионное этом страхование, 
обязательное учет социальное срок страхование фонд на случай учет временной иные
нетрудоспособности этихи в связи учетс материнством, обязательное иныемедицинское доме
страхование, обязательное домасоциальное духастрахование видеот несчастных местслучаев былана 
производстве силуи профессиональных раззаболеваний; 
- расходов доляпо выплате тогпособия иныепо временной этомнетрудоспособности; 
- платежей темапо договорам иныхдобровольного еслиличного счетстрахования. 
При этом налогоплательщики иныевправе видеуменьшить иныхсумму себяналога деньна сумму тела
расходов рядане более бытьчем на 50%. 
Налогоплательщики, выбравшие мерыв качестве нормобъекта силуналогообложения доля
доходы, уменьшенные бытьна величину всемрасходов, по итогам этомкаждого бытьотчетного быть
периода своюисчисляют всехсумму всехавансового былаплатежа былипо налогу, исходя домаиз ставки виде
налога счет и фактически если полученных счет доходов, уменьшенных прав на величину базы
расходов, рассчитанных естьнарастающим годаитогом самос начала днейналогового самопериода однадо 
окончания учет первого этомквартала, полугодия, девяти своюмесяцев срок с учетом силу ранее окна
исчисленных иныхсумм авансовых срокплатежей сумпо налогу. 
Авансовые иных платежи тог уплачиваются своюне позднее иной 25-го числа ряда первого всех
месяца, следующего учетза истекшим трудотчетным своипериодом. 
По итогам силу налогового свою периода налогоплательщики этом представляют тог
налоговую иныхдекларацию в налоговый своюорган иныхпо месту куданахождения этоморганизации это
или месту нормжительства бытьиндивидуального всехпредпринимателя: 
- организации цели- не позднее всех31 марта еслигода, следующего домеза истекшим ряда
налоговым срокпериодом; 
 - индивидуальные баз предприниматели иных - не позднее срок 30 апреля есть года, 
следующего днейза истекшим быланалоговым трудпериодом. 
Если прекращена базпредпринимательская одиндеятельность, налогоплательщик одна
представляет этомналоговую местдекларацию счетне позднее опыт25-го числа. 
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Налогоплательщик счетпредставляет мерыналоговую силудекларацию иныхне позднее вряд25-го 
числа еслимесяца, следующего пятиза кварталом, в котором всехон утратил всехправо тожеприменять прав
упрощенную былисистему себяналогообложения. 
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2 Объект былии методы этомисследования 
2.1 Краткая иныххарактеристика иныеи структура базыООО «РСУ РЭУ 6/1» 
 
Управляющая часыкомпания всех ООО «РСУ РЭУ 6/1» оказывает учет услуги выше по 
управлению рядаи обслуживанию мерыжилых счетдомов типаи коммерческой мерынедвижимости срокс 
2006 года.  
Основными срок мероприятиями, проводимыми всем компанией, являются: 
осуществление иных общестроительных, инженерных, электромонтажных, 
специализированных трудстроительных, изоляционных, штукатурных, малярных, 
санитарно-технических домеработ. 
Также базыпредприятие виде оказывает виде услуги учетпо содержанию себяпридомовых учети 
городских баз территорий, а также своюсодержанию вида мест общего учет пользования мест
многоквартирных видежилых счетдомов. 
Компания иныесамостоятельно своепроизводит еслиначисление всехи взимание базоплаты типаза 
оказанные бытьуслуги. 
Рассмотрим тоже структуру базу предприятия. Структура иным подчиненности мер
организации всехпредставлена инойна рисунке свое1. 
Рисунок этом1 – Структура своеподчиненности годаорганизации 
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К экономическому меротделу местотносятся  главный часыбухгалтер, бухгалтерияи мер
начальник учетрасчетно-кассовых актыотделов.  
Сотрудники учетбухгалтерии: 
- выполняют рядаработу всехпо различным бытьучасткам срокбухгалтерского учетучета этом(учет 
основных была средств,   товарно-материальных силуценностей,  учет  результатов часы
хозяйственно норм– финансовой тогдеятельности,   расчетов учетс поставщиками,  и т.п.); 
- участвуют этомв разработке еслии осуществлении иныемероприятий,   направленных доме
на соблюдение  распоряжений фондгосударственных себяорганов; 
- производят бытьотчисления учетв различные видефонды; 
- осуществляют этом прием само и  контроль мест первичной быть документации сумпо 
соответствующим днейучасткам видаучета однаи подготовку доляих к счетной путиобработке; 
- отражают доляв бухгалтерском бытьучете местоперации,   связанные днейс движением труд
денежных инымсредств иныеи товарно-материальных домеценностей; 
- участвуют ряда в проведении быть экономического раз анализа инойхозяйственно само – 
финансовой мест деятельности иное предприятия датупо данным этомбухгалтерского этойучета сроки 
отчетности базв целях есливыявления иныхвнутрихозяйственных базрезервов,   осуществления  него
режима учетэкономии датуи мероприятий часыпо усовершенствованию домедокументооборота,   
в разработке еслии введении иноепрогрессивных путиформ и методов  бухгалтерского путиучета дней
на основе всехприменения учетвычислительной всехтехники,   а так же в  проведении иной
инвентаризации виде денежных свои средств,   товарно-материальных есть ценностей,   
расчетов бытьи платежных бытьобязательств; 
- подготавливают днейданные  для составления иныхотчетности; 
- следят учетза сохранностью учетбухгалтерских учетдокументов,   оформляют еслиих для 
передачи этомв архив.  
- группа видаучета самооплаты окнатруда домеосуществляет домаучет затрат еслитруда бытьрабочих, 
исчисляет учет заработную быть плату опыт работникам, осуществляет куда контроль иные за 
использованием вида фонда иное оплаты учет труда, учет всех расчетов учет с работниками дней
предприятия, бюджетом, фондом ходе социального всех страхования учет и другими куда
ведомствами, связанными режс оплатой тогтруда. 
Обязанности базглавного даетбухгалтера: 
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- отвечает всемза формирование деньучетной этомполитики, ведение сумбухгалтерского учет
учета, своевременное датепредоставление датудостоверной днейбухгалтерской своеотчетности; 
- обеспечивает ниже контроль этомза движением сумимущества цену и выполнением базы
обязательств мест организации, соответствие трудзаконодательству врядосуществляемых типа
хозяйственных себяопераций; 
- координирует само работу базыбухгалтерской сум службы долюпредприятия, ведет учет
Главную всемкнигу, составляет своюбухгалтерский самобаланс своии другие самиформы срокфинансовой этом
отчетности; 
- дает всем работникам учет организации баз обязательные этомдля выполнения само
указания была по документальному иное оформлению дома хозяйственных типа операций этом и 
представлению долядля учета этомнеобходимых этомдокументов, отчетов, иных сведений; 
- отвечает самоза учет приобретения базыматериальных учетценностей, их поступления базы
и расходования, также двухведет иныхучет основных иныхсредств. 
Начальник местрасчётно-кассового срокотдела базвыполняет всехработу врядпо обеспечению дней
правильности естьначислений врядпо коммунальным фондуслугам вышеи организации себяприема себя
населения сум по вопросам иных начислений.Организовывает, выполняет этом
самостоятельно: 
- работу днейрасчетного учетотдела; 
- обеспечивает иныезаконность, своевременность форми правильность учетоформления доля
документов, выполняемых бытьуслуг, своевременное себясогласование кудаи изменение всех
тарифов ряда по предоставляемым мест услугам сумдля населения еслии исполнение всех всех 
изменений дату законодательства, принимаемых дату органами нулю Федерального, 
регионального тоги местного себясамоуправления; 
- закрытие мерырасчетного всехпериода своипо жилфонду; 
- согласовывает иныес непосредственным сумруководителем этовсех действий еслипри 
возникновении разнеоднозначных суми нестандартных деньситуаций иныхв работе; 
- соблюдает телаустановленный еслипорядок двухдокументооборота; 
- составляет ряда и согласовывает была тексты куда предупреждений срок
квартиросъемщикам нижео погашении трудимеющейся днейзадолженности;   
В обязанности себястарших иныхбухгалтеров учетвходит: 
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- работа себяпо операциям путиначисления всеми расчету учетна предоставленные опытуслуги доме
населению; 
- передача иныхинформации иныхо начислениях бытьи предоставленных домауслугах типаиз 
программ виде«Центр иныхначисления» в программу счет«1С Бухгалтерия» для отражения иные
достоверной учетинформации учетна соответствующих даетсчетах базыбухгалтерского тогучета; 
 - осуществление этотекущих учетперерасчетов деньпо услугам: отопление норми горячее дней
водоснабжение всемна основании датезаявлений видесобственников; 
- составление этомсводных тог отчетов дней по льготным дома категориям дома граждан, 
предоставление своеих в установленном еслипорядке вышев соответствующие глазорганизации есть
социальной негозащиты домаи социального тогобеспечения ходеграждан; 
- проведение своеанализа тожедебиторской иныезадолженности базнаселения: 
- работа учетс должниками бытьв досудебном своепорядке бытьи подготовка базыдокументов дома
для судебного инойвзыскания базузадолженности доменаселения людипо коммунальным правуслугам; 
- подготовка иные списка если лицевых тела счетов актыдля взыскания быть дебиторской этой
задолженности вряд коллекторами, проверка прав отчета свои по выполнению счет работы дате
коллекторов счетпо взысканию учетдебиторской бытьзадолженности; 
- ведение виде статистики своюпо взысканию счет дебиторской раз задолженности мер в 
досудебном иныхи судебном годупорядке. 
- планирование этим обходов меры многоквартирных прав домов виде для разноски банк
предупреждений всехпотребителям датеи телефонного учетуведомления базыпотребителей. 
Бухгалтера-кассирысвоевременно срок и в полном дней объеме иной оформляют иные
поступление виде наличных этимденежных счет средств учет в кассу, составляют дней кассовую быть
отчетность, осуществляют учетснятие иноепо чекам себяденежных еслисредств, обеспечивают учет
сохранность мер денежных сумсредств,  не оставляют срок без внимания это денежные всем
средства,  покидая виде служебное даетпомещение, не оставляют темаоткрытыми бытьокна, 
двери, сейф, осуществляют ходе контроль дает в кассеза тоже остатком,установленным этом
организацией себяпутем путиподсчета тогденежных деньсредств, оформляют сбордокументы видеи 
сдают саминакопившуюся учетза день выручкуинкассаторам. 
Ведущий местэкономист: 
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- выполняет доля работу тог по осуществлению срок экономической есть деятельности вида
организации; 
- подготавливает виде исходные всех данные этим для составления учет проектов ходе
хозяйственно-финансовой, производственной одини коммерческой правдеятельности иной
(бизнес-планов) организации; 
- выполняет нулюрасчеты иные по материальным, трудовым свои и финансовым куда
затратам; 
- осуществляет само экономический дома анализ свои хозяйственной дома деятельности куда
организации мести разрабатывает местмеры по обеспечению еслирежима бытьэкономии; 
- определяет счет экономическую если эффективность иных организации духа труда доля и 
производства, внедрения срокновой учеттехники иныхи технологии, рационализаторских были
предложений иныхи изобретений; 
 - оформляет либоматериалы себядля заключения этомдоговоров фонди следит одинза сроками норм
выполнения счетдоговорных иныхобязательств; 
- осуществляет тогконтроль силуза ходом днейвыполнения духаплановых учетзаданий самипо 
организации тоги ее подразделениям; 
- ведет иныхучет экономических самопоказателей этомрезультатов всемпроизводственной день
деятельности бытьорганизации, а также домеучет заключенных срокдоговоров. 
Паспортист тогконсультирует бытьграждан всехпо следующим режвопросам: о перечне мест
документов, необходимых куда для получения сум государственной прав услуги, 
достаточности ценупредставленных  документов, об адресах домеи режиме учетработы этом
организаций, о сроках доме рассмотрения, оформления мест и возврата иной им 
предоставленных себядокументов. Осуществляет деньпервичный еслиприем одиндокументов всехот 
граждан нулюдля оказания базыгосударственной рядауслуги этоми ведет базужурнал разприема своии выдачи базу
документов. Оформляет своенадлежащим этомобразом учети в срок комплекты иныхдокументов есть
граждан бытьдля передачи врядих в УФМС и подготавливает бытьдля граждан иныхсправки люди
установленного счетобразца. 
Главный домаинженер себяорганизует учетнадежную, безопасную своюи рациональную свои
эксплуатацию учетинженерных видесистем, обслуживаемого естьорганизацией рядажилого этими 
нежилого всехфонда, и содержания самоих в исправном всехсостоянии. Организует телаучет и 
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контроль нормрасхода своиэнергетических домаресурсов пятии разрабатывает базмероприятия еслипо 
бережному своии рациональному одиниспользованию счетресурсов.Разрабатывает домаплан-
графикиработ видепо текущему срокремонту типана год, на квартал, месяцпо этимподготовке фондк 
сезонной видеэксплуатации, по модернизации целиинженерных этомсистем. Разрабатывает, 
согласовывает ряда с теплоснабжающей видыорганизацией суми утверждает день в органах учет
местного инойсамоуправления еслиграфики инымработ своюпо профилактике доляи ремонту счеттепловых этой
сетей, тепловых себяпунктов этоми систем еслиотопления суми осуществляет иныерасчет былистоимости есть
работ иные и материалов.Организует доля проведение дней работ цели по техническому быть
обслуживанию, эксплуатации, текущему учети капитальному нижеремонту всехинженерных всех
систем. Организует однапроведение учетоперативного целиремонта видена основании инойзаявок иных
собственников себяи арендаторов саможилых одини нежилых путипомещений.  
Начальник вряджилищно-эксплуатационного виде участка счет обязан раз обеспечивать иных
содержание этомсвоего фонджилищного духафонда всехв технически самоисправном видесостоянии, 
бесперебойную формработу фондинженерных этомустройств рядаи оборудования учетжилых домедомов, 
соблюдение это санитарных есть и противопожарных дней правил, выполнение опыт работ, 
своевременную куда подготовку выше жилых учет домов мест к отопительному доля сезону. 
Организовывать датеи регулярно инойпроводить счеттехнический всехосмотр видежилых сроки нежилых мест
зданий кудаи помещений счетна своем своиучастке. Вести этов установленные базыдни и часы 
прием этом населения. Организовывать виде регулярный иные осмотр мест и планово-
предупредительный актыремонт этомжилого еслифонда, ликвидацию тог неисправностей этои 
аварий этом домового быть оборудования, определять учет объемы норм работ, стоимость, 
обеспечивать выше выполнение базы хозяйственно-финансовых него планов, надлежащее ряда
содержание одинэлементов есливнешнего видеблагоустройства, чистку еслии уборку опытзданий иными 
территорий еслидомовладений, привлекать долюнаселение тогк работам былапо озеленению, 
благоустройству себя и санитарному дней содержанию учет дворовых себя и прилегающих есть
территорий, осуществлять всехконтроль еслиза благоустройством видатерриторий видаи их 
санитарной своюочисткой, уборкой учетмест общего учетпользования видев зданиях, контроль рядапо 
сохранению иныхзеленых доманасаждений. Отвечать былав установленные силусроки даетна жалобы, 
заявления мери обращения нулюграждан сроки обеспечивать нулювыполнение домеих законных иные
требований былапо вопросам бытьсодержания доляи эксплуатации этомжилищного бытьфонда. 
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Энергетик если обеспечивает базу бесперебойную если работу, правильную учет
эксплуатацию, ремонт дома и модернизацию учет энергетического акты оборудования, 
электрических деньи тепловых бытьсетей, воздухопроводов деньи газопроводов, определяет тог
потребность мерыпроизводства пяти в топливно-энергетических окна ресурсах, готовит всех
необходимые иные обоснования нулю технического само перевооружения, развития доме
энергохозяйства, реконструкции выше и модернизации цели систем него
энергоснабжения.Составляет виде заявки этом на приобретение доля оборудования, 
материалов, запасных срокчастей, необходимых этомдля эксплуатации днейэнергохозяйства, 
выполняет рядарасчеты этомс необходимыми тог боснованиями учетмероприятий сборпо экономии глаз
энергоресурсов, потребности всемподразделений этимпредприятия двухв электрической, 
тепловой иныеи других либовидах домеэнергии, участвует своев разработке еслинорм их расхода, 
режима своюработы правподразделений всехпредприятия, исходя путииз их потребностей типав 
энергии виде и контролирует мерысоблюдение учет норм расхода иные топлива доме и всех видов этим
энергии.Подготавливает долюнеобходимые всехматериалы этомдля заключения рядадоговоров бытьна 
ремонт тогоборудования самос подрядными еслиорганизациями счети осуществляет иныхконтроль учет
за выполнением домекапитальных нулюи других вышеремонтов еслиэнергооборудования. 
В обязанности бытьспециалиста иноепо работе людис населением банквходят видеответы бытьна 
звонки двухнаселения. Если вопрос типанаходится базывне его компетенции, то запрос труд
должен если быть переадресован ряда специалисту. Также пяти прием мер поступающих учет от 
населения видазаявок суми их регистрация. 
Специалист свою по работе быть с населением иной работает если с активами иных
многоквартирных свою домов, планирует учет выездные этом встречи виде с населением. 
Контролирует дает состояние счет форума дате управляющей свою компании, занимается иных
мониторингом иныхдругих самоплощадок, где население доляразмещает базысвои вопросы бытьпо 
поводу иныекачества этомуслуг иныхУК. 
В обязанности духа также учет входит этомподготовка сбор отчета быть для руководителя учет
управляющей естькомпании; взаимодействие срокс органами себявласти сборпо поводу этомжалоб, 
поданных видынаселением. 
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Специалист иноепо работе иныхс населением бытьпринимает бытьучастие этомв формировании мест
Советов суммногоквартирных мерыдомов, проводит мерсовещания, проводит домесобрания этом
собственников видеи осуществляет инойих документарное днейсопровождение. 
В обязанность мерспециалиста быливходит иныхсистематизация этомдокументов днейи ведение выше
баз данных былапо собраниям; подготовка самиотчетов бытьи их подача долюв соответствующие либо
организации раздля проверки. 
Отрасль ходе жилищно-коммунального иных хозяйства это реформируется, это 
необходимо учетдля того, чтобы былаповысить одинкачество рядаобслуживания еслинаселения. 
Принимать бытьграмотные учет правленческие праврешения срокнельзя еслибез компетентных срок
сотрудников, которые счетхорошо видезнают годусвое дело. 
Права бытьи обязанности тожеООО «РСУ РЭУ 6/1»: 
- производить окнанепосредственно базпри обращении рядапотребителя иныепроверку виде
правильности иных исчисления этомразмера счет платы если за коммунальные прав услуги пути и по 
результатам виде выдавать году потребителю иных документы, содержащие него правильно раз
начисленные этомплатежи; 
- при наличии учетколлективного иных(общедомового) прибора иныхучета учетежемесячно мест
снимать этомпоказания еслитакого видеприбора окнаучета этихв период видыс 23 по 25 число былатекущего это
месяца ходе и заносить срок полученные свои показания свое в журнал день учета вида показаний цели
коллективный срок(общедомовых) приборов учетучета; 
- вести врядучет жалоб цели(заявлений, обращений, требований своюи претензий) 
потребителей видена качество доляпредоставления денькоммунальных режуслуг, учет сроков ходеи 
результатов инымих рассмотрения прави выполнения; 
- информировать баз потребителя один о дате начала инойпроведения своюпланового этом
перерыва людив предоставлении месткоммунальных своиуслуг счетне позднее, чем за 10 рабочих срок
дней до начала долюперерыва; 
- предоставить силулюбому себяпотребителю счетв течение сум3 рабочих этомдней со дня 
получения дате от него заявления иные письменную виде информацию раз за запрашиваемые это
потребителем люди расчетные иных периоды базыо помесячных дней объемах актыпотребленных всем
коммунальных мерресурсов этимна индивидуальные видеи общедомовые базнужды; 
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- осуществлять дома не реже 1 раза в 2 месяца себя снятие силу показаний этом
индивидуальных, общих всем (квартирных) комнатных доме приборов прав учета форм
(распределителей), установленных учет вне жилых куда (помещений), проверку счет
состояния самитаких деньприборов домеучета тема(если договором, содержащим своиположения видыо 
предоставлении него коммунальных своюуслуг, и разрешениями виде общего само собрания форм
собственников учет помещений быть в многоквартирном учет доме не установлен часыиной 
порядок срокснятия даетпоказаний самотаких этомприборов самоучета); 
- приостанавливать домаили ограничивать кудаподачу тогпотребителю сроккоммунальных силу
ресурсов. 
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3 Расчеты ходеи аналитика 
3.1 Признание доходов и расходов ООО «РСУ РЭУ 6/1»  
 
Для применения домеУСН необходимо есливыполнение доляопределенных нулюусловий: 
кол-во сотрудников негоменее базу100 человек; доход всехменее иных60 млн. руб.; остаточная быть
стоимость еслименее тог100 млн. руб. Отдельные видеусловия еслидля организаций: доля 
участия рядав ней других видеорганизаций всемне может своюпревышать иных25%.  
Объект сбор«доходы бытьминус срокрасходы быть15%» имеет иноесмысл видавыбирать еслив том 
случае, если расходов этом предполагается учет достаточно опыт много тела (например, 
материалоемкое иныхпроизводство была или услуги). Так как ООО «РСУ РЭУ 6/1» 
оказывает базуслуги днейуправлению себяи обслуживанию банкжилых иныхдомов учети коммерческой дней
недвижимости, организация видевыбирает инойобъект ряда«доходы домаминус базырасходы свои15%». 
Для обеспечения видырациональной этиморганизации окнаучета, своевременного тожеи 
полного была отражения мер в учете всем всех его объектов доля необходимо есть правильно день
организовать местдокументооборот. Он представляет иныхсобой долядвижение этимдокументов ценув 
учетном своюпроцессе, начатое теламоментом доляих  составления суми законченное рядасдачей самина 
хранение путив архив.  
Важным домаусловием иныхорганизации деньдокументооборота целивыступает этомразработка баз
организации еслиплана видедокументооборота.  В нем устанавливаются всехсроки естьсдачи если
документов естьв бухгалтерию рядавсеми окнаструктурными еслиподразделениями срокпредприятия, 
когда видеи куда документ духапредставляется, кто его принимает одини обрабатывает домеи 
куда он записывается. 
ООО «РСУ РЭУ 6/1» заключает этомдоговора тогпо оказанию тогуслуг счетс разными долю
организациями себя для обеспечения сум домов иные всеми прав необходимыми виде услугами: 
водоснабжением, отоплением былаи т.д. 
ООО «РСУ РЭУ 6/1» получает днейдоход видеот уплаты либоквартиросъемщиками виды
жилищных рядаи коммунальных домеуслуг. Жилищные базыуслуги праввключают сумв себя все, что 
необходимо рядадля надлежащего днейсодержания домаобщего всехимущества еслисобственников сум
помещений разв многоквартирном либодоме. 
Структура видеплаты сумза жилое разпомещение иныхи коммунальные разуслуги самовключает: 
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- плату нормза содержание былажилого инымпомещения, включающую самов себя плату самоза 
услуги, работы счетпо управлению иныхмногоквартирным домадомом меры(прием, хранение негои 
передача если технической себя документации, ведение тоже электронного часы паспорта иной
многоквартирного базудома и т.д.), за содержание двухи текущий учетремонт базыобщего дома
имущества мерыв многоквартирном цели доме, за холодную прав воду, горячую вида воду, 
электрическую рядаэнергию, потребляемые самопри содержании местобщего домаимущества, а 
также бытьза отведение бытьсточных всехвод в целях мирасодержания иныхобщего срокимущества, взнос сами
на капитальный быть ремонт, расчет окна ведется всем с квадратного иных метра доме жилого тоже
помещения. 
- плату видаза коммунальные еслиуслуги, включающую еслив себя плату срокза отопление, 
за холодную былаводу, горячую видаводу, плату вышеза отведение мерысточных видавод. 
Ответственность силуза надлежащее бытьоказание домажилищных пятиуслуг иныев отношении меры
многоквартирного себя дома в первую люди очередь дома несут свои сами собственники всем
помещений. 
Плата бытьза коммунальную счетуслугу, представленную видапотребителю учетв жилом видеи 
нежилом дней помещении учет за расчетный этом период, определяется базы исходя куда из 
рассчитанного днейсреднемесячного деньобъема своипотребления учеткоммунального деньресурса иной
потребителем, определенного этомпо показаниям всехиндивидуального датеили общего мер
(квартирного) прибора негоучета самиза период тогне менее всем6 месяцев тоже(для отопления базы– 
исходя инымиз среднемесячного своиза отопительный счетпериод этимобъема сборпотребления годав 
случаях, когда мерыпри определении счетразмера негоплаты учетза отопление путииспользуются базы
показания иныхиндивидуального этимили общего кудаприбора еслиучета), а если период учетработы ряда
прибора долясоставил видыменьше силу6 месяцев, то за фактический счетпериод путиработы видеприбора иной
учета, но не менее быть3 месяцев [7]. 
Наниматели всехпомещения этоили квартиры своюпо договору окнасоциального этомнайма иных
обязаны срокплатить учетза жилищные бытьуслуги иныхс момента домазаключения формдоговора. 
Арендаторы цели помещения двух или квартиры дома (государственной вида или 
муниципальной) обязаны местплатить рядаза жилищные видеуслуги однас момента иныезаключения виды
договора рядааренды. 
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Члены днейжилищного естькооператива видеобязаны видеплатить иноеза жилищные правуслуги видес 
момента этомпредоставления мирапомещения денькооперативом. 
Собственники духажилого себяпомещения всехобязаны местплатить своюза жилищные бытьуслуги срокс 
момента тогвозникновения срокправа днейсобственности. 
Лица, принявшие годаот застройщика даетпомещения путипо передаточному инойакту, 
обязаны иныеплатить местза жилищные пятиуслуги учетс момента учетпередачи. 
Квартиросъемщики один обязаныоплачивать ниже жилищные виде и коммунальные часы
услуги типадо 10 числа сбормесяца, следующего бытьза истекшим врядмесяцем самив полном всехобъеме, 
посредством ряда внесения само суммы всемоплаты это в кассу виде участка, банк (автоплатеж, 
сбербанк самоонлайн), отделение базыпочтовой счетсвязи доляили иного учетплатежного доляагента.  
В России днейсуществует дома трехступенчатая путисистема этомконтроля учет за работой дома
организаций, предоставляющих всехжилищные еслии коммунальные счетуслуги: 
- Совет этомдома, общественный годуконтроль учети организации, защищающие базыправа срок
потребителей тог и осуществляющие этим общественный прав контроль. Их задача счет – 
разъяснять домаположения учетдействующего иныезаконодательства, выявлять еслинарушения, 
давать этосоветы, содействовать этомв подготовке базызаявлений пятив другие видеорганизации, 
обладающие срокадминистративными правполномочиями. 
- Муниципальные дней службы иных контроля. Осуществляют доля муниципальный иных
контроль днейрайонные днейи городские еслиадминистрации. 
- Государственный видежилищный этомнадзор своеи лицензионный себяконтроль. Это 
деятельность, направленная сумна предупреждение, выявление срок и пресечение доме
нарушений иные требований ниже законодательства сумк предоставлению учет жилищных всех и 
коммунальных трудуслуг [7]. 
К расходам виде в ООО «РСУ РЭУ 6/1» можно виде отнести днейсодержание бытьв 
многоквартирных себя домах этомместа сумобщего былипользования иные и общего всехимущества: 
межквартирные виделестничные доляплощадки, лестницы, лифты, лифтовые прави иные 
шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические дней этажи этом (включая если
построенные датеза счет средств иноесобственников бытьпомещений ценувстроенные ценугаражи глази 
площадки срокдля автомобильного рядатранспорта, мастерские, технические есличердаки) и 
технические него подвалы, в которых либо имеются есть инженерные виде коммуникации, 
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иноеобслуживающееоборудование была (включая всем котельные, бойлерные, 
элеваторные иныхузлы), помещения виде в общежитиях еслии домах днейгостиничного былитипа 
(коридоры, душевые, кухни, туалеты, комнаты видедля дежурных, лестничные свою
площадки бытьи лестницы). Также есликрыши, ограждающие труднесущие своюконструкции пути
многоквартирного виде дома (включая учет фундаменты, несущие иной стены, плиты всех
перекрытий, балконные вряди иные плиты, несущие бытьколонны себяи иные ограждающие этой
несущие счетконструкции). Ограждающие доманесущие этихконструкции своюмногоквартирного акты
дома, обслуживающие ряда более нулюодного типа помещения себя (включая вида окна и двери базы
помещений этом общего баз пользования, перила, парапеты). Механическое, 
электрическое, санитарно-техническое дома и иное оборудование, в том числе учет
конструкции, предназначенные иныхдля обеспечения мербеспрепятственного одиндоступа сум
инвалидов нормв помещения виде многоквартирного само дома. Земельный доме участок, на 
котором мер асположен бытьмногоквартирный счетдом и границы духакоторого формопределены естьна 
основании учет данных иной государственного учет кадастрового иных учета, с элементами всех
озеленения учети благоустройства. Иные объекты: трансформаторные датеподстанции, 
тепловые видепункты, коллективные сумавтостоянки, гаражи, детские вышеи спортивные ряда
площадки. 
В состав срокобщего видеимущества иноевключаются: внутридомовые людиинженерные раз
системы домахолодного самои горячего естьводоснабжения свои  газоснабжения, механического, 
электрического, санитарно-технического себяи иного естьоборудования. 
К расходам этом относится баз оказание всех услуг раз за захоронение быть твердых всех
коммунальных день отходов. Твердые свое коммунальные этом отходы ряда — отходы, 
образующиеся часыв жилых одинпомещениях счетв процессе нижепотребления домафизическими доме
лицами, а также бытьтовары, утратившие учетсвои потребительские самосвойства инойв процессе этом
их использования всех физическими мира лицами иные в жилых виде помещениях день в целях сами
удовлетворения срокличных бытьи бытовых ниженужд. Нанимателями бытьжилых учетпомещений этом
производится видаоплата деньуслугиООО учет«РСУ РЭУ 6/1» по договорам рядасоциального норм
найма дней жилых всех помещений быть или по договорам свое найма сбор специализированного иные
жилого мирафонда себягосударственного еслии муниципального видежилищного местфонда.  
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Расходами один является учет привлечение этих профессиональных цели организаций  
специалистов если для управления дома многоквартирным видыдомом, по обеспечению если
надлежащего тогсодержания срокдома в соответствии учетс правилами еслитехнической путии 
санитарной долюбезопасности, организация быть пользования прав общим пяти имуществом опыт
многоквартирного силудома и предоставление домекоммунальных правуслуг. Управление учет
многоквартирным этомдомом учетнаправлено всехна организацию себяжизнеобеспечения этомвсеми цели
необходимыми иныхэнергоресурсами, поддержание двухконструкций этои инженерных счет
систем всехдома в рабочем этихсостоянии, предотвращение деньих преждевременного срок
износа, выполнение иной санитарных мест и технических норм норм, предоставление куда
возможности кудасобственникам инойи нанимателям одинпользоваться рядасвоим срокнедвижимым тог
имуществом базыи местами иныеобщего инойпользования, обеспечение иноймер технической суми 
противопожарной путибезопасности. 
Также доляООО «РСУ РЭУ 6/1» берет датуна себя сборы правза капитальный инойремонт куда
общего всех имущества режв многоквартирных своюдомах. Система этимфинансирования двух
капитального учетремонта счетпредполагает деньдлительное сборосуществление датенакоплений учетна 
проведение этокапитального своиремонта этом(в среднем этих25-30 лет). Плата днейза расходы бытьна 
капитальный срок ремонт этом от нанимателей норм жилых учет помещений если производится силу
ежедневно иные(в рабочие кудадни ООО «РСУ РЭУ 6/1») региональному учетоператору.  
Минимальный всех размер иной взноса свои на капитальный быть ремонт баз устанавливается была
Коллегией баз Кемеровской счет области сум в соответствии быть с методическими себя
рекомендациями, утвержденными виде уполномоченным вида правительством типа РФ 
федеральным путиорганом инымисполнительной окнавласти всехисходя телаиз занимаемой еслиобщей быть
площади тогпомещения кудав многоквартирном учетдоме и может пятибыть дифференцирован виде
в зависимости срокот муниципального доля бразования, с учетом видеего типа и этажности, 
стоимости всехработ сроки нормативных даетсроков. 
Перечень бытьуслуг сроки работ видепо капитальному деньремонту местобщего доляимущества базув 
многоквартирном формдоме, оказание бытьи выполнение этокоторых типафинансируется учетза счет 
средств учет фонда дома капитального себя ремонта, который иной сформирован виде исходя сбор из 
минимального вида размера вида взноса этом на капитальный иных ремонт, установленного глаз
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нормативным бытьправовым местактом быласубъекта правРоссийской сборФедерации, включает мерыв 
себя: 
 - ремонт двухвнутридомовых своеинженерных видесистем сумэлектро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; 
- ремонт путиили замену мерлифтового сумоборудования, признанного днейнепригодным если
для эксплуатации, ремонт иныелифтовых иныхшахт; 
- ремонт ценукрыши; 
- ремонт этомподвальных былапомещений, относящихся естьк общему иныхимуществу долюв 
многоквартирном путидоме; 
- ремонт рядафасада; 
- ремонт деньфундамента врядмногоквартирного былидома [7]. 
ООО «РСУ РЭУ 6/1» заключает нормдоговора днейоб оказании рядауслуг ценунаселению силус 
организациями, которые ходеимеют своевозможность домапредоставлять иныхэти услуги, что 
также срок относят иных как доходам, так и к расходам духа организации. Так как 
собственники есликвартир естьоплачивают бытьэти услуги всехв кассу этихООО «РСУ РЭУ 6/1», а 
ООО «РСУ РЭУ 6/1» согласно сбор договорам,выплачивают учет деньги  этим 
организациям. 
К таким темаорганизациям себяможно себяотнести: 
- ООО «Юргинский базумашзавод»несет бытьответственность ходеза обеспечение иных
города окнаотоплением срокв период бытьотопительного бытьсезона, а также былигорячей тожеводой. 
- Бесперебойным иныхводоснабжением еслихолодной этоводой бытьна данный всеммомент срок
обеспечивает своюобщество счет с ограниченной срок ответственностью срок ООО «Юрга 
Водтранс». Эта организация иныхоказывает учетеще такие учетуслуги либокак забор, очистка днейи 
распределение быть воды, строительство быть инженерных окна коммуникаций форм для 
водоснабжения деньи водоотведения, газоснабжения, сбор и обработка учетсточных мервод, 
сбор отходов, обработка видеи утилизация учетотходов. 
- ООО «СанТехСлужба» производит этимсанитарно-технических целиработы, 
монтаж годаотопительных мерысистем еслии систем тогкондиционирования есливоздуха. Также всех
занимается нормстроительством днейинженерных базукоммуникаций годудля водоснабжения сбори 
водоотведения, газоснабжения, строительством учет местных баз линий базы
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электропередачи своюи связи, производит этомгидроизоляционныеработы датуи управление если
эксплуатацией мерыжилого телафонда днейза вознаграждение своиили на договорной рядаоснове. 
- ООО «Лифтовое если хозяйство» производит счет ремонт куда электрического него
оборудования, работы домегидроизоляционные, электромонтажные людиработы, работы этих
строительные раз специализированные прав прочие, не включенные дней в другие ряда
группировки, ремонт однамашин днейи оборудования. 
- ООО «ЮргаСтройДор» оказывает всемуслуги доляпо сбору всехотходов, обработке днейи 
утилизации люди отходов, по строительству этим автомобильных вида дорог свое и 
автомагистралей, предоставление иные услуг пути в области иных растениеводства, по 
производству врядпрочих этихстроительно-монтажных эторабот, деятельность учетпо чистке себяи 
уборке, не включенная срокв другие своюгруппировки. 
МУП «Комбинат нулюРитуальных этихУслуг иные г. Юрги» занимается иныеоказанием прав
регулируемых бытьуслуг годупо утилизации типатвердых долюбытовых людиотходов видеи оформлением иным
договоров домеоказания ходеуслуг нормна основе всехКоммерческих всехпредложений видеЗаказчикам. 
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4 Результаты пятипроведенного рядаисследования 
4.1 Анализ домевыбора рядаупрощенной днейсистемы сумналогообложения своюООО «РСУ 
РЭУ 6/1» 
 
Большое вида влияние иные на оборачиваемость него капитала быть и на финансовое мер
состояние учетпредприятия сумоказывает деньувеличение инойили уменьшение всехдебиторской дома
задолженности. 
Состояние учет расчетов, размеры иныеи качество себязадолженности учетоказывают этом
непосредственное раз влияние тог на финансовое этимположение тог организации доме и — 
являются годаследствием учетэтого темаположения. 
Анализ днейсостояния целирасчетов счетпроизводят видепо данным видыбухгалтерского бытьс 
привлечением тела дополнительных всех источников раз информации: справок дома и 
расшифровок своибухгалтерии, регистров банксинтетического иныеи аналитического этойучета. 
При анализе домеследует домаучитывать инойположения домаучетной этомполитики деньорганизации, а 
также этомданные иныхо величине рядасозданного духарезерва, на которую себяуменьшаются еслиостатки себя
дебиторской видезадолженности нулюв балансе. 
В процессе этиманализа баз нужно раз изучить иныхдинамику, состав учет и структуру, 
причины своеи давность еслиобразования нулюдебиторской еслизадолженности. При оценке иных
качества баззадолженности домаважно рядаиметь иныминформацию еслио следующих типаее видах: 
- нормальная этим(текущая) задолженность, возникающая учет как следствие свои
применяемых виде форм, способов, а также мерсроков сборрасчетов вышев соответствии бытьс 
заключенными инойдоговорами; 
- просроченная бытьзадолженность; 
- сомнительная бытьдебиторская видезадолженность; 
- безнадежная еслидебиторская правзадолженность; 
- задолженность, списанная иныхв анализируемом опытпериоде правна финансовый либо
результат; экономические сбор санкции, предъявленные виде к предприятию года за 
ненадлежащее прав исполнение тогобязательств. 
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Анализ быть и контроль учет дебиторской учет и кредиторской часызадолженности всех
предполагает виде исследование мерыих структуры само по срокам цели возникновения сумили 
возможного своюпогашения.  
Нормальной домесчитается учетзадолженность этомсо сроком видевозникновения этомдо 30 
дней, задолженность цели со сроком мерыот 1 до 3 месяцев этой обычно часыявляется дома
просроченной учети период мерсвыше доме3 месяцев дней— критическое былазначение [36]. 
Анализ бытьдебиторской сроки кредиторской себязадолженности учетпозволяет мираоценить мест
вероятность домебезнадежных видедолгов учети реальную домавеличину правзадолженности. 
Проведем счет анализ день оборачиваемости иной дебиторской всех и кредиторской глаз
задолженности целина основании домеданных тогтаблицы меры3. 
Таблица базы 3 – Анализ ниже оборачиваемости один дебиторской учет и кредиторской дома
задолженности 
Наименование правпоказателя Год Отклонение само( ) 
2014 2015 2016 2015/14 2016/15 2016/14 
1. Оборачиваемость иное
дебиторской тог
задолженности, обороты 
 
9,57 
 
10,91 
 
11,96 
 
+1,34 
 
+1,05 
 
+2,39 
2. Период иныхпогашения доля 
дебиторской мест
задолженности, дни 
 
 
 
38,14 
 
 
33,45 
 
 
30,51 
 
 
-4,69 
 
 
-2,94 
 
 
-7,63 
3. Доля дебиторской иной
задолженности всехв объеме базы
оборотных рядасредств, % 
 
 
49,13 
 
 
44,61 
 
 
46,24 
 
 
-4,52 
 
 
+1,63 
 
 
-2,89 
4. Коэффициент естьобора-
чиваемости иныхкредиторской тема
задолженности 
 
 
14,88 
 
 
26,77 
 
 
34,64 
 
 
+11,89 
 
 
+7,87 
 
 
+19,76 
5. Оборачиваемость сум
кредиторской учет
задолженности, дни 
 
 
24,53 
 
 
13,63 
 
 
10,54 
 
 
-10,9 
 
 
-3,09 
 
 
-13,99 
Из таблицы своювидно, что к концу иные2016 г. оборачиваемость еслидебиторской дней
задолженности сборускорилась иныхна 7,63 дня, что свидетельствует видеоб улучшении виде
работы всемс дебиторами. 
Замедление фондоборачиваемости этомкредиторской годузадолженности днейна 19,76% 
(13,99 дня) положительно базы сказалось свое на снижении была платежеспособности сум
предприятия. Однако иныеувеличение домапродолжительности режоборота еслидебиторской вида
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задолженности этомна конец пути2016 г. в 2,9 раза превышало формскорость однапогашения силу
кредиторской тог задолженности, что существенно одна снизило иное его финансовую прав
устойчивость. 
Одним своииз важных иныефакторов мерыувеличения тогобъема врядпроизводства пяти  оказания  мест
услуг ряда является учет обеспеченность счет предприятия сум основными иных средствами своюв 
необходимом сумколичестве бытьи более учетполное фонди эффективное счетих использование. 
Задачи этиманализа учетосновных учетсредств: 
− определить былиобеспеченность срокпредприятия своиосновными рядасредствами рази 
уровень днейих использования; 
− установить учетпричины домеизменения видыих уровня; 
− рассчитать нулювлияние режиспользования этомосновных учет средств этомна объем срок
производства силупродукции своюи оказания даетуслуг; 
− изучить ряда степень учет использования доме производственной дома мощности тоже и 
оборудования; 
− выявить дома резервы куда повышения мест интенсивности этих и эффективности мер
использования ценуосновных своесредств [36]. 
От эффективности базуиспользования деньосновных вышесредств иныезависит учетдоходность  свою
капитала мести многие днейэкономические срокпоказатели самидеятельности иныхпредприятия. 
Анализ срокначинается сумс изучения бытьобъема этомсновных инойсредств, их динамики бытьи 
структуры. 
Состояние выше производственного цели потенциала всех – важнейший виде фактор цену
эффективности тог основной учет деятельности ниже предприятия, а, следовательно, 
егоплатежеспособности. Характеристика иным состояния мест основных ряда средств тог
предприятия домаприведена бытьв таблице меры4. 
Таблица дома4 – Характеристика иныхсостояния режосновных этомсредств бытьпредприятия 
Наименование самопоказателей Расчет домакоэффициентов Год 
2014 2015 2016 
Первоначальная кудастоимость базы
основных свою средств, тыс. руб. 
 
- 
 
40154 
 
48425 
 
53179 
Амортизация счетосновных долясредств, 
тыс. руб. 
 
- 
 
17369 
 
19096 
 
20509 
Поступление бытьосновных сбор средств,      
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Продолжение Таблицы 4 – Характеристика состояния основных средств предприятия 
тыс. руб. - 6148 8406 5688 
Выбытие базосновных видасредств, тыс. 
руб. 
- 797 134 935 
Коэффициент доля износа, % 
ПФстоимостьОПервон
износа
..
  
43,26 39,43 38,57 
Коэффициент дней годности, % 
ПФстоимостьОПервон
износстоимостьПервонач
..
.   56,74 60,57 61,43 
Коэффициент дней обновления, % 
периодаконецнаПФСтоимостьО
ОПФхпоступившиСтоимость
......
....  15,31 17,35 10,69 
Коэффициент быть выбытия, % 
периоданачалонаПФСтоимостьО
ОПФвыбывшихСтоимость
......
....  2,29 0,33 1,93 
К оборотным тогактивам учетотносятся учетденежные иныхсредства иныхв кассе месторганизации само
и банках, легкореализуемые ряда ценные если бумаги, дебиторская видызадолженность, 
запасы учеттоваров, материалов, сырья, остатки иныхнезавершенного самопроизводства, 
готовой деньпродукции, а также тогтекущая темачасть формрасходов этихбудущих видепериодов. 
Анализ мерыоборотных видыактивов пути по данным иных бухгалтерской это отчетности доме
направлен себяна изучение пятисостава, структуры, степени темаликвидности. 
В целях деньуглубленного учетанализа домепри наличии одиннеобходимой правинформации этом
нужно всемсгруппировать тожевсе оборотные видеактивы инойпо категориям еслириска. 
Целесообразно люди оценить была тенденцию меры изменения счет соотношений учет
труднореализуемых само активов день и общей дней величины года активов, а также свое
труднореализуемых люди и легкореализуемых дату активов. Тенденция дома названных этом
соотношений иныек росту бытьуказывает этона снижение естьликвидности. 
При проведении сроканализа этомследует тогпомнить, что подразделение всехоборотных мест
средств опытна труднореализуемые учети легкореализуемые иныхне может силубыть постоянным, 
а меняется путис изменением днейконкретных иныхэкономических людиусловий [13]. 
Для выяснения видепричин вышеизменений кудав величине баз и составе деньоборотных счет
активов разнеобходимо этойпровести учетдетальный учетанализ типав разрезе самоих отдельных инойвидов. 
Доля материально-производственных тела запасов если в общей этим величине пути
активов: 
- Доля в оборотных учетактивах себя= материально-производственные этимзапасы быть/ 
активы месторганизации силу* 100%. 
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- Доля материально этом- производственных местзапасов тогв стоимости всехоборотных быть
активов: материально-производственные иныхзапасы раз/ оборотные иныхактивы. 
- Период бытьоборота всехматериально-производственных еслизапасов: материально-
производственные банк запасы этой * длительность ряда анализируемого учет периода этом / 
Себестоимость учетпродаж. 
В современных иныеусловиях былихозяйствования бытьнаиболее срокпредпочтительной если
является режоценка иных незавершенного всемпроизводства доля по прямым доля затратам ряда или 
материальным этомрасходам. 
Проведем часыанализ датеоборотных годаактивов видепредприятия вышена основании рядаданных учет
таблицы этом5. 
Таблица тоже5 - Анализ типаоборотных всехактивов 
Наименование этомпоказателей Год Отклонение глаз( ) 
2014 2015 2016 2015/14 2016/15 
1. Коэффициент есть
оборачиваемости инойактивов норм
(скорость ряда оборота) 
 
2,1 
 
 
2,2 
 
 
2,3 
 
 
+0,1 
 
 
+0,1 
 
2. Коэффициент этом
оборачиваемости вышетекущих иным 
активов базу 
4,9 
 
 
5,1 
 
 
5,4 
 
 
+0,2 
 
 
+0,3 
 
 
3. Продолжительность сами1 
оборота видеактивов, дней 
173,8 165,9 158,7 -7,9 -7,2 
4. Продолжительность всех1 
оборота разтекущих если активов, дней 
 
74,5 
 
71,6 
 
67,6 
 
-2,9 
 
-4,0 
Анализ своиданных самотаблицы дает5 показал, что по итогам базуработы двухпредприятия иныеза 
2014-2016гг. коэффициент бытьоборачиваемости людиоборотных естьактивов глазувеличился учетна 
0,5%, что привело бытьк ускорению сроких оборачиваемости иныена 6,9дня.  
Ускорение опыт оборачиваемости свои активов счет способствует базы сокращению форм
потребности всехв оборотном ходекапитале, приросту всехобъема годупродукции целии увеличению глаз
прибыли. Таким людиобразом, наблюдается силунекоторое деньулучшение домефинансового цели
состояния годаи укрепление иныхплатежеспособности. 
Финансовая доля устойчивость цену организации если – одна из важнейших дате
характеристик видееё финансовой еслидеятельности.  
Финансовая тогустойчивость иных– это стабильность иныхдеятельности своиорганизации форм
в долгосрочной году перспективе. Задачей виде анализа иные финансовой учет устойчивости базы
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является этомоценка естьвеличины домеи структуры мерыактивов целии пассивов. Также всемфинансовая срок
устойчивость доляорганизации сумво многом домезависит учетот оптимальности тогструктуры тог
источников выше капитала вида (соотношения этомсобственных иное и заемных мерысредств) и от 
оптимальности учет структуры свои активов базу предприятия этоми в первую дома очередь себя от 
соотношения доляосновных этими оборотных деньсредств, а также врядот уравновешенности вряд
активов учети пассивов бытьпредприятия деньпо функциональному трудпризнаку. 
Показатели учет финансовой нулюустойчивости долюпозволяют свое оценить этомстепень если
защищенности года инвесторов ряда и кредиторов, то есть отражают виде способность учет
предприятия вышепогасить трудобязательства. 
Оценка рядафинансовой рядаустойчивости этимначинается былас анализа иныхабсолютных учет
показателей. 
Абсолютные тема показатели реж финансовой тог устойчивости тела характеризуют силу
степень учет обеспеченности один запасов сбор и затрат иное собственными само источниками своюих 
формирования, наличием этимдолгосрочных сумисточников бытьформирования, а также доме
общей своювеличиной домаосновных былаисточников бытьих формирования [13]. 
На основании этом данных доля таблицы виде 6 проведем базы оценку учет финансовой сум
устойчивости тожепредприятия базза анализируемый самопериод. 
Таблица сум6 – Оценка вышефинансовой телаустойчивости 
Наименование вряд 
показателей                                                                                                                    
Год Отклонение само(±) 
2014 2015 2016 2015/ 
2014 
2016/ 
2015 
1. Чистые деньоборотные домаактивы быть 9509 8456 8576 -1053 +120 
2. Коэффициент себя автономии, аК  0,229 0,158 0,146 -0,141 -0,012 
3. Коэффициент быть соотношения акты заем-
ного и собственного темакапитала, СЗК /  
 
3,352 
 
5,335 
 
5,866 
 
+1,983 
 
+0,531 
4. Коэффициент срок «задолженность/ 
капитализация», КЗК /  
 
0 
 
0,817 
 
0,825 
 
+0,817 
 
+0,015 
5. Индекс сумпостоянного еслиактива, ПАК  2,415 0,669 0,693 -1,746 +0,024 
6. Коэффициент счет «основные дней средства если
/собственный двухкапитал», СКОС
К /  
 
2,396 
 
3,468 
 
3,861 
 
+1,142 
 
+0,393 
7. Коэффициент иных соотношения счет 
мобильных домаи иммобилизованных есть 
средств, ИМК /  
 
 
0,758 
 
 
0,732 
 
 
0,729 
 
 
-0,026 
 
 
-0,005 
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Продолжение Таблицы 6 – Оценка финансовой устойчивости 
8. Коэффициент люди имущества пути
производственного дней назначения, 
ПИК  
 
0,692 
 
0,697 
 
0,641 
 
+0,005 
 
-0,056 
9. Коэффициент этом финансовой этом 
устойчивости, ФУК  
 
0,23 
 
0,86 
 
0,83 
 
+0,63 
 
-0,05 
10. Коэффициент сум прогноза куда
банкротства, ПбК  
0,229 0,158 0,148 -0,141 -0,01 
Анализ днейданных сбортаблицы учет6 показал, что анализируемое учетпредприятие учетне 
обладает учет финансовой это независимостью. Коэффициент быть маневренности, 
коэффициент иныхобеспеченности этомоборотных врядактивов силусобственным этомоборотным этом
капиталом этимне рассчитывается, так как величина типа собственного этооборотного иных
капитала сборимеет былаотрицательное днейзначение есть(у предприятия днейего нет).  
Коэффициент сумавтономии своиниже порогового видеуровня само(0,5) и наблюдается дней
тенденция телак его снижению мира(в 2015 г. по сравнению былас 2014 г. снизился еслина 0,141, 
в 2016 г. по сравнению куда с 2015 г. снизился всемна 0,012). Соответственно тог
наблюдается днейувеличение иныхсоотношения домезаемного учети собственного естькапитала ценув 
пользу видепервого учет(в 2015 г. по сравнению датус 2014 г. - на 1,983, в 2016 г. по 
сравнению базс 2015 г. - на 0,531). В 2015 г. предприятие всехна 1 руб. собственного дату
капитала счетпривлекало учет5,335 руб. заемного иныхкапитала, а в 2016 г. это соотношение пути
составило прав 1:5,866. Это вызвано, в частности, еще большим нормповышением мест
зависимости базы предприятия быть от долгосрочных пути заемных году средств ряда при 
финансировании фонд активов: коэффициент норм «задолженность/капитализация» 
увеличивается иныхна протяжении своювсего фонданализируемого учетпериода банк(в 2015 г. по 
сравнению всехс 2014 г. - на 0,817, в 2016 г. по сравнению днейс 2015 г. - на 0,015) и 
составлял иноев 2015 г. - 0,817, в 2016 г. – 0,825. Большая сумчасть годусобственного иных
капитала окнаиспользуется домево внеоборотных еслиактивах. В 2015 г. по сравнению домас 2014 
г. индекс этомпостоянного естьактива своюснизился кудана 1,746, а в 2016 г. по сравнению врядс 2015 
г. – увеличился себяна 0,024.  
Таким днейобразом, на конец иныханализируемого всехпериода видеиндекс негопостоянного сбор
актива своеснизился окна а 1,722 и размер этомпостоянных себяактивов, приходящийся иные а 1 руб. 
собственного форм капитала, составил виде 69,3 коп. Резкое одна увеличение учет размера тог
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долгосрочных типакредитов базыи займов себяпривело учетк тому, что на 1 рубль деньсобственного  быть
капитала людив 2016 г. приходится срок3,861 руб. средств нормтруда.  
Информация своюо финансовом типа состоянии учет организации целиинтересует всемкак 
менеджеров иныеи собственников видеорганизации, так и налоговых темаинспекций видеи т.д. В 
соответствии еслис этим анализ инойфинансового целисостояния баз организации видепринято если
делить учетна: 
–внутренний, который была проводится есть экономическими если службами если
организации вышедля разработки вышетекущей еслии стратегической вышефинансовой рядаполитики, 
направленной этона обеспечение видынормального домефункционирования срокорганизации еслии 
предотвращение видебанкротства; 
–внешний, осуществляемый часыконтролирующими иныеорганами, инвесторами вида
и другими домазаинтересованными силуорганизациями целис целью банкопределения есливыгодности меры
вложения быласредств, обеспечения двухмаксимизации учетприбыли бытьи снижения бытьриска. 
Анализ рядаактивов этиморганизации базыначинается тожес анализа этомсостава деньи динамики виде
активов, соотношения учетосновного бытьи оборотного правкапиталов, а также себяанализа этом
отдельных видестатей сборактивов [13]. 
Анализ дней пассивов силу организации этом – это определение пути изменений, 
произошедших иныхв структуре видесобственного днейи заемного даеткапитала, а также всехобъема если
привлекаемых видысредств учетна краткосрочной учети долгосрочной годаосновах. По степени если
принадлежности иных используемый учет капитал часыподразделяется иныхна собственный самои 
заемный, а по продолжительности духаиспользования тогвыделяют опытдолгосрочный иныеи 
краткосрочный базыкапитал. 
Оценка тела платежеспособности виде по балансу силу осуществляется учет на основе цели
характеристики темаликвидности местоборотных учетактивов глаз(таблица быть7).  
Таблица день7 – Состояние домаактива еслии пассива учетбаланса                                                                                                       
 
Актив 
Год  
Пассив 
Год 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Наиболее бытьликвидные всех
активы свое(А1) 
 
 
5732 
 
 
6410 
 
 
3637 
Наиболее вида
срочные учетобяза-
тельства окна(П1) 
 
 
71926 
 
 
62531 
 
 
35593 
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Продлжение Таблицы 7 – Состояние актива и пассива баланса 
Быстрореализуемые быть
активы ряда(А2) 
 
66692 
 
56535 
 
33174 
Краткосроч-
ные пассивы есть
(П2) 
 
0 
 
0 
 
0 
Медленно бытьреализуе-
мые активы виде(А3) 
 
1595 
 
 
989 
 
933 
Долгосрочные иные
пассивы виде(П3) 
 
0 
 
0 
 
0 
Труднореализуемые меры
активы виде(А4) 
 
40154 
 
48425 
 
53179 
Постоянные быть
пассивы этом(П4) 
 
2093 
 
1403 
 
2151 
Баланс 74019 63934 37744 Баланс 74019 63934 37744 
Ликвидность учет– это способность домаматериальных видеценностей учетбыстро этихи без 
проблем учетпревращаться силув денежные пятисредства, денежные днейактивы всемдля погашения доме
долгов, проведения доляоплаты, сделок доляили для собственных учетнужд. 
Ликвидность всех баланса путипредприятия мест - степень иных покрытия еслиобязательств иных
предприятия учетего активами, срок превращения своекоторых своив денежную учетформу если
соответствует окна сроку всех погашения пути обязательств. Ликвидность этомопределяется глаз
соотношением бытьвеличины годазадолженности путии ликвидных счетсредств, находящихся мерыв 
распоряжении видепредприятия. Ликвидными мерназываются еслитакие домасредства, которые само
могут бытьбыть использованы годадля погашения домадолгов. 
Задача бытьанализа своюликвидности разбаланса силувозникает себяв связи счетс необходимостью всех
давать видаоценку всемплатежеспособности путиорганизации,  ее способности даетсвоевременно  доме
и полностью всехрассчитываться счетпо всем своим глаз обязательствам. Ликвидность быть
означает него безусловную учет платежеспособность одна предприятия, предполагает дома
постоянное годуравенство этом ежду естьактивами тоги обязательствами, как по общей либосумме, 
так и по срокам базынаступления. 
Анализ даетликвидности счетбаланса тогзаключается срокв сравнении датусредств нормпо активу, 
сгруппированных срокпо степени фондих ликвидности себяи расположенных кудав порядке быть
убывания кудаликвидности, с обязательствами естьпoпaccивy, сгруппированными либопо 
срокам учетих погашения. 
Для определения прав ликвидности всех баланса свои следует вида сопоставить быть итоги это
приведенных днейгрупп пятипо активу иными пассиву: 
А1< П1 
А2> П2 
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А3 > П3 
А4> П4 
Текущая еслиликвидность: 
ТЛ = (А1+А2) - П1+П2), свидетельствует инойо платежеспособности домаООО 
«РСУ РЭУ 6/1» на ближайший инойпромежуток базувремени. 
Перспективная местликвидность: 
ПЛ = А3-П3, нормальная, надежная мерыплатежеспособность суми финансовая дате
устойчивость иныеорганизации. 
Коэффициент этойобщей этом(текущей) ликвидности: 
2016г. 37732:35593 = 1,06 – благоприятный. 
2015г. 63883:62531 = 1,02 – благоприятный. 
2014г. 73835:71926 = 1,03 – благоприятный. 
Коэффициент этомабсолютной бытьликвидности: 
2016г. 3637:35593 = 0,1022 
2015г. 6410:62531 = 0,1025 
2014г. 5732:71926 = 0,0796, оптимальный счетуровень самоданного силукоэффициента учет
в России долясчитается рядаравным учет0,2-0,25. Коэффициент видаабсолютной тогликвидности иных
(платежеспособности) является учет наиболее быть жестким доме критерием этомликвидности быть
предприятия видеи показывает, какая срокчасть тогкраткосрочных путизаемных своюобязательств  
может учетбыть при необходимости пятипогашена разнемедленно.  
Разность учеттруднореализуемых днейактивов видеи постоянных днейпассивов: 
А4 - П4 = 2014г.: 40154 - 2093 = 38061;  
       2015г.: 48425 - 1403 = 47022;  
       2016г.: 53179 – 2151 = 51028. 
Означает, что собственных этомсредств путидостаточно ряда ля покрытия вышепотребности если
во внеоборотных иныеактивах. Рекомендованное счетзначение нулюбольше этоили равно раз0. 
Сравнительный былаанализ учетвыбора разУСН «Доходы» и УСН «Доходы видеминус этом
расходы» выполнен мерв программе иной«Калькулятор» на сайте сумналог-налог.ру и 
представлен еслив Приложении срокВ и Приложении рядаГ. Там приведены домарасчеты годаналогов этом
согласно видеданным ряда2016г. [37]. 
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Согласно учет налоговой быть декларации куда (Приложение фондА) сумма срокполученных тог
доходов долянарастающим былаитогом нормза 2016г. за налоговый одинпериод долясоставляет учет55 297 
641 руб., сумма разпроизведенных учетрасходов этомнарастающим датеитогом былаза 2016г. за 
налоговый инойпериод иныхсоставляет дней52 058 428 руб., а это около иные97% от суммы виде
доходов. Поэтому видеООО «РСУ РЭУ 6/1» выгодно домеиспользовать базыУСН «Доходы срок
минус ценурасходы». 
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5 Социальная учетответственность 
5.1 Определение базуцелей деньи задач видепрограммы срокКСО 
 
Программа была КСО для ООО «РСУ РЭУ 6/1» будет ряда направлена всех во 
внутреннюю этомсреду видепредприятия. 
Стратегическая иным модель иных КСО будет выше предполагать учет разработку иные
долгосрочной типа программы, с учетом тоже миссии себя и стратегии фонд организации, 
интеграцию инымкорпоративной само социальной иной ответственности базыв повседневную иные
работу базыорганизации. В этом случае целиассигнования мирана программы глазКСО выделяют счет
не от случая рядак случаю, а на постоянной домаоснове. 
Основной мерыцелью темареализации естькорпоративной учетсоциальной опытответственности пяти
будет эторазвитие инойсобственного видеперсонала, которое бытьпозволяет былане только днейизбежать  свою
текучести целикадров, но и привлекать сумлучших рядаспециалистов былана рынке. 
В таблице была8 приведена всехмиссия всеми основные сумстратегические срокцели ООО 
«РСУ РЭУ 6/1». 
Таблица духа8 – Определение еслицелей тогКСО в организации 
Миссия темаООО «РСУ РЭУ 6/1» Обеспечение рядаработников виде
улучшенными себя условиями виде
труда 
Цели КСО 
Стратегия видеООО «РСУ РЭУ 
6/1» 
Организовать днейработу всехпо 
совершенствованию себя
условий доматруда правработников 
1. Совершенствование этом
организации иныерабочих днеймест; 
2. Оптимизация себярежима выше
труда еслии отдыха; 
3. Повышение этом
квалификации учетработников; 
4. Создание этом
дополнительных учетмер, 
направленных былана улучшение этом 
внерабочей ценудеятельности 
На основании норм выявленных один целей глаз будет ходе разработана иных программа базыв 
зависимости тожеот размера силуприбыльности этимв организации. Это касается естьвопросов учет
оплаты всемтруда иных и производственных ряда условий, оговариваемых быть в трудовых куда
договорах, которые долязаключаются рядамежду иныхработником этоми работодателем. 
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5.2 Определение доместейкхолдеров рядапрограммы бытьКСО 
 
Выбор доме основныхстейкхолдеров доме для программы свое КСО представлен тоже в 
таблице этим9. 
Таблица дней9 - Определение местстейкхолдеров негопрограмм кудаКСО 
Цели КСО Стейкхолдеры 
Совершенствование всехорганизации быларабочих видемест; Исполнительный актыдиректор 
Оптимизация тогрежима базтруда базуи отдыха; Работники 
Повышение сумквалификации учетработников; Исполнительный срокдиректор 
Создание долядополнительных этоммер, направленных тогна 
улучшение ниже внерабочей датедеятельности. 
Работники 
В совершенствовании силу организации тог рабочих всеммест заинтересован путисам 
исполнительный свое директор есть ООО «РСУ РЭУ 6/1». Обеспечение этоммебелью, 
информационными одинсредствами, сигнализацией виде  т.д. является естьважным былиэтапом видев 
трудовой часыдеятельности. Совершенствование еслиорганизации домерабочих иноймест состоит вида
в том, чтобы учет уменьшить если время, необходимое если для выполнения люди работы, 
устранить срокненужные домаперемещения видеслужащих, обеспечить рядахорошие видеусловия счет
труда бытьи уменьшить иныеутомляемость видесотрудников, а также рядамаксимально годуповысить долю
производительность учет труда ряда персонала. Важность мер правильной виде организации себя
рабочего рядаместа сроксотрудника долюв том, что на нем человек своюпроводит учеттреть домасвоей люди
сознательной своюжизни. Поэтому иноестоит домеподумать учето планировке, дизайне, мебели учети 
оборудовании учет рабочего свое места, потому пяти что все это влияет иных на 
производительность иныхтруда, настроение счети здоровье. 
В оптимизации быть режима доля труда счет и отдыха если больше быть заинтересованы вида
работники бытьорганизации. Ведь систематические базпереработки, работа годубез обедов раз
и перерывов самов течение нормрабочего видевремени, отсутствие есливыходных доляи полноценного люди
сна приводят формк инсультам, проблемам деньс концентрацией актывнимания, хронической тог
усталости учети тяжелым быладепрессиям. 
Повышение учетквалификации домаработников банк ужно вышедиректору телаорганизации иныедля 
обновления доме теоретических труди практических всехзнаний видеспециалистов видев связи видас 
повышением правтребований деньк уровню иныхквалификации самои необходимостью вышеосвоения пути
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современных рядаметодов этомрешения инойпрофессиональных учетзадач, получению учетновых этом
знаний, чтобы целисоздать сумквалифицированный иныеперсонал этов организации. 
Создание долядополнительных часымер, направленных иныхна улучшение этомвнерабочей виде
деятельности. Каждый быть сотрудник себя хочет, помимо базу рабочей один деятельности, 
обучаться иныхв университетах, иметь ходехороший естьоплачиваемый сборотпуск, оказание быть
качественных базымедицинских естьуслуг видеи т.д. 
 
 
5.3 Определение годаэлементов всехпрограммы силуКСО 
 
В ООО «РСУ РЭУ 6/1» формой доме адресной учет помощи счет будут доме являться тог
благотворительные путипожертвования.  Ведь нужно нормбудет видевыделять базсредства деньдля 
проведения еслисоциальных инойпрограмм,как в денежной, так и в натуральной этомформе него
на качественную своимебель, обучение, медицинскую доляпомощь, премии видет.д. 
Ожидаемый этом результатот тема реализации цели программы инымпозволяет тог оценить виде
значимость типабудущих учетитогов целиреализации базпрограмм. Результаты всехприведены мерыв 
таблице быть10. 
Таблица меры10 – Определение еслиэлементов мерпрограммы этомКСО 
Стейкхолдеры Описание тогэлемента Ожидаемый учетрезультат 
Исполнительный виды
директор видаООО 
«РСУ РЭУ 6/1» 
Развитие всемчеловеческих окна
ресурсов местчерез бытьобучающие мест 
программы еслии программы тог
подготовки рази  
повышения иныхквалификации, 
вкючающие трудв 
себя:первичный правинструктаж всем
по безопасным срокметодам само
работы сумдля вновь срок
прибывшего негоработника; 
ежеквартальный суминструктаж; 
повышение формквалификации либо
рабочих духапо специальным дней
программам;принятие года
участия еслив специальных мест
учениях баз и тренировках. 
Работник доманесет этомответственность правза 
свою производственную иноедеятельность. 
Непрерывного мираобучения учети 
информирования деньработников. 
Квалифицированный былиперсонал иноеи 
специалисты бытьотлично инымзнающие всемсвое 
дело. 
Исполнительный учет
директор учетООО 
«РСУ РЭУ 6/1» 
Обучение типа
производственного быть
персонала этоми повышение норм 
Обеспечение сумбезопасного видеусловия дней
труда рази принятие домасоответствующих этом
мер по сокращению бытьфакторов учет  
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Продолжение Таблицы 10 – Определение элементов программы КСО 
 технологической учети трудовой себя
дисциплины; 
оснащениекаждого куда кабинета виде
огнетушителем, а само 
здание этосистемой иных
сигнализации, каждого видеэтажа этом
планом этомэвакуации либои 
указателей ряда в виде стрелок 
опасности видаи предотвращению этом
несчастных кудаслучаев этоми ущерба срок 
здоровью, которые долямогут типа быть 
следствием видавыполняемой тогработы домаили 
произойти одинв процессе путиее выполнения. 
Исполнительный этом
директорООО выше
«РСУ РЭУ 6/1» 
Закупить одинкачественную этом
мебель, не причиняющую мира
вреда всехздоровью, 
исключающую иных онемение быть
тела из-за нарушения ходе
кровообращения пути при 
продолжительной этомработе своина 
рабочем иныеместе.Организовать тема
воздухообмен 
Рабочие всехстулья учет автоматические учет
(подъемно-поворотные, регулируемые сум
по высоте этоми углам днейнаклона днейсиденья бытьи 
спинки); устойчивый, имеющий этой
однотонное иныепокрытие, рабочий быластол, 
не обладающий мираспособностью дней
накапливать вышестатическое ряда
электричество, Оснащение долюкаждого свою 
кабинета врядв холодное деньвремя этом
обогревателями, в теплое ходе– 
вентиляторами. 
Работники еслиООО 
«РСУ РЭУ 6/1» 
Снизить есливредное учетвлияние долю
электромагнитного баз
излучения мерпри работе домаза 
компьютером 
Продолжительность инойнепрерывной себя
работы своине превышает этом2 часа; 
обязательные мерыперерывы счетв работе местна 10 
минут, во время себякоторых есть работник если
делает видапростейшие учетупражнения учетдля 
глаз, рук и опорно-двигательного дней
аппарата; экран учетмонитора этонаходиться глаз
от глаз работника нижена оптимальном этом
расстоянии сум60-65 см. 
Работники инымООО 
«РСУ РЭУ 6/1» 
Обеспечить рядаработников учет
системой базысоциальных люди
гарантий норми создать выше
дополнительные бытьмеры, 
направленных пятина улучшение сум 
внерабочей себядеятельности. 
Повышенная мираоплата правтруда этом30%; с 
01.06.2018г. по 30.09.2018г. 
сокращенная это продолжительность виде
рабочего даетвремени иныена один час по 
пятницам; ежегодное счетпроведение учет
медицинских домаосмотрови добровольное день
медицинское типастрахование; получение духа
работниками иныхвысшего бытьобразования, на 
очной мерыили заочной сборформе этомобучения, с 
представлением учетученического раз
отпуска. 
 
 
                       5.4 Затраты еслина программы бытьКСО 
 
Затраты себяна программы доляКСО в ООО «РСУ РЭУ 6/1» будут этомопределяться тог
по остаточномупринципу вида  расходоваться датув зависимости естьот их наличия. Так как 
закупка суммебели фондможет домене производиться целиежемесячно, медицинские видаосмотры виде
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нужны этомтолько базыраз год, не каждый тогсотрудник местполучает базыобразование актына очном всех
или заочном всехобучении этоми т. д. 
Управляющая дома компания счет ООО «РСУ РЭУ 6/1» оказывает свое услуги путипо 
управлению иными обслуживанию целижилых учетдомов путии коммерческой иноенедвижимости. 
ООО «РСУ РЭУ 6/1» заключает сумдоговора окнаоб оказании своиуслуг своинаселению тогс 
организациями, которые часыимеют сроквозможность видепредоставлять этомэти услуги, что 
также домаотносят днейкак доходам учет(получает видедоход домаот уплаты учетквартиросъемщиками базу
жилищных сроки коммунальных учетуслуг), так и к расходам суморганизации виде(ООО «РСУ 
РЭУ 6/1» согласно бытьдоговорам,выплачивают сумденьги  этим организациям. 
Результаты сумопределения мерызатрат иных на программу быть КСО представлены цену в 
таблице иных11. 
Таблица труд11 – Затраты домена мероприятия днейКСО 
Мероприятие Единица всем
измерения 
Цена Стоимость 
реализации своюна 
планируемый 
период 
Обучающие само программы видеи 
программы ценуподготовки рядаи 
повышения этомквалификации, 
ежеквартальный еслиинструктаж 
Рубли 300 12 000/ год 
Обучение нормпроизводственного была
персонала опыти повышение иные
технологической сроки трудовой тог
дисциплины; оснащение дома
каждого мест кабинета счет
огнетушителем, а само здание учет
системой иныхсигнализации, 
каждого если этажа глазпланом доме
эвакуации датеи указателей свои в виде 
стрелок 
Рубли 500 20 000/ год 
Закупить учеткачественную мира
мебель. Организовать дней
воздухообмен 
Рубли 10 000 400 000/ год 
Обеспечить доляработников быть
системой иныхсоциальных быть
гарантий тоги создать дату
дополнительные срокмеры, 
направленных этомна улучшение себя 
внерабочей быладеятельности. 
Рубли 1 000 40 000/ год 
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Общий баз бюджет дома программ двух КСО определяется мест как процент иные чистой тела
прибыли мер100%. Согласно доманалоговой иноедекларации учет(Приложение этом1) по УСН ООО 
«РСУ РЭУ 6/1» расходы базсоставляют учетоколо куда97% от суммы иныедоходов. 
Организация учеттакже мероказывает иные екоторые меруслуги этомсамостоятельно, поэтому виде
доходы видеорганизации видесоставляют всехпримерно тог40% от расходов. 8% дохода учетможно свою
выделить деньна программу всехКСО. 
 
 
5.5 Ожидаемая срокэффективность деньпрограммы иныеКСО 
 
Оценка всех эффективности мест разработаннойпрограммы нулюКСО строиться срок на 
основе домепринципов естьэффективности счетзатрат местна мероприятия еслии ожидаемых рядаот 
мероприятий вышерезультатов. 
Каждая бытьреализуемая ряда программа иноеКСО связана еслис целями себядеятельности есть
предприятия, ее миссией. Поэтому иной необходимо видыопределить тела эффект видыот 
реализации счетпрограмм видене только домадля общества, но и для организации. 
Результаты нижеэффекта видеот реализации всехпрограммы тоготражены себяв таблице иной12. 
Таблица всех12 – Оценка правэффективности видамероприятий этомКСО 
Название видамероприятия Затраты Эффект дома для 
компании 
Эффект это для общества 
Обучающие быть программы деньи 
программы типаподготовки инойи 
повышения видаквалификации, 
ежеквартальный сум
инструктаж 
12 000 Повышение типа
квалификации если
персонала; 
снижение тог
текучести учет кадров 
Квалифицированные году
специалисты, качественно норм
выполняющие видасвою работу 
Обучение этих
производственного опыт
персонала самои повышение реж
технологической всехи 
трудовой мерыдисциплины; 
оснащение бытькаждого базы 
кабинета силу 
20 000 
 
Обеспечение пути
безопасного виде
условия еслитруда 
Сокращение путифакторов дней 
опасности всехи предотвращение иные
несчастных негослучаев прави 
причинения иныхущерба днейздоровью 
огнетушителем, а само 
здание этомсистемой само
сигнализации, каждого была
этажа базыпланом сумэвакуации днейи 
указателей доля в виде стрелок 
   
Закупить правкачественную если 400 000 Улучшенный вряд Здоровые вышелюди без  
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Продолжение Таблицы 12 – Оценка эффективности мероприятий КСО  
мебель. Организовать этом
воздухообмен 
 внешний этомвид 
организации; 
благоприятные  
параметры быть
микроклимата 
переутомляемости бытьи  с 
хорошим быть настроением 
Обеспечить этомработников само
системой учетсоциальных есть
гарантий естьи создать силу
дополнительные счетмеры, 
направленных домена 
улучшение базы внерабочей день
деятельности. 
40 000 Улучшение учет 
материального ходе
благополучия иной
работников 
Улучшение учет здоровья базлюдей; 
повышении бытьморального иныедуха 
персонала; помощь этом
нуждающимся;  
Из таблицы этом следует иной сделать быть вывод, что соотношение само затрат иные на 
мероприятие учет – эффект всемдля компании этом– эффект цели для общества, является виде
оптимальным. 
Практическая учетреализация дней результатов деньпозволит сумсущественно видеповысить дней
эффективность долюуправления инойорганизацией, а также бытьсоздать нулюадекватную долясистему быть
развития если корпоративной всех социальной опыт ответственности духа по мере изменения быть
стратегических тогцелей тоги оперативных еслизадач учетпредприятия. 
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Заключение 
 
Исходя рядаиз важности тогдля экономики рядаРоссии счетразвития актымалого датубизнеса, 
можно деньсказать, что время счетподтвердило видесвоевременность иныевведения кудав Российской труд
Федерации всехупрощенной долясистемы нулюналогообложения, учета рядаи отчетности этимдля 
субъектов местмалого домепредпринимательства.  
Упрощенная если система само обеспечивает дату минимизацию тог бухгалтерской сами
документации. 
Кроме доме этого, по упрощенной учет системе тела налогообложения тела происходит виде
сокращение естьчисла себяналоговых иные платежей, так как уплата этимряда федеральных, 
региональных естьи местных счетналогов учети сборов нулюзаменяется учетуплатой всехединого срокналога свои
по результатам однахозяйственной деньдеятельности целиза отчетный всехпериод. Действие счет
упрощенной учетсистемы своюналогообложения, учета домаи отчетности банкраспространяется дату
на субъекты еслипредпринимательской годадеятельности видес численностью днейработающих типа
до 100 человек мернезависимо иныхот вида деятельности. 
Анализ еслидеятельности этомпредприятия видепроведен людина примере срокуправляющей если
компании еслиООО «РСУ РЭУ 6/1» в городе бытьЮрге. 
Из анализа бытьдебиторской сроки кредиторской этомзадолженности всехмы можем учет
наблюдать, что оборачиваемость самидебиторской былизадолженности силуускорилась актына 
7,63 дня, что свидетельствует виде об улучшении иное работы тоже с дебиторами, 
оборачиваемость акты кредиторской днейзадолженности учетзамедлилась рядана 19,76% (13,99 
дня),что положительно тог сказалось себя на снижении опыт платежеспособности фонд
предприятия. 
По итогам тог работы виде предприятия вида за 2014-2016 гг. коэффициент себя
оборачиваемости мерыоборотных еслиактивов окна увеличился сумна 0,5%, что привело базык 
ускорению домаих оборачиваемости бытьна 6,9 дня.  
Ускорение учет оборачиваемости году активов если способствует быть сокращению года
потребности этов оборотном есликапитале, приросту иныеобъема всехпродукции видеи увеличению долю
прибыли. Таким счет образом, наблюдается иныхнекоторое домеулучшение сборфинансового тог
состояния всехи укрепление деньплатежеспособности. 
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Анализ иныхоценки трудфинансовой рядаустойчивости этомпоказал, что ООО «РСУ РЭУ 
6/1» не обладает естьфинансовой ряданезависимостью. Коэффициент тогманевренности, 
коэффициент раз обеспеченности типа оборотных путиактивов этимсобственным рядаоборотным цели
капиталом еслине рассчитывается, так как величина деньсобственного тожеоборотного дней
капитала бытьимеет домеотрицательное домазначение. 
Оценка срок платежеспособности силу по балансу есть осуществляется вида на основе дней
характеристики мерыликвидности этойоборотных ценуактивов. 
Одним учетиз важнейших этомпоказателей вышедеятельности иныхпредприятия счетявляется пути
показатель пути ликвидности. Под ликвидностью учет организации учет понимают день ее 
способность срок покрывать дней свои обязательства мест активами, срок превращения виды
которых сумв денежную учетформу быласоответствует днейсроку видапогашения срокобязательств. 
Текущая днейликвидность одинсвидетельствует того платежеспособности учетООО «РСУ 
РЭУ 6/1» на ближайший этомпромежуток однавремени. 
Анализ иных перспективной иных ликвидности всех показывает тог нормальную 
платежеспособность естьи финансовую своиустойчивость иныеорганизации. 
Коэффициент года общей тог (текущей) ликвидности дома за период сбор 2014-2016гг. 
составляет домаот 1,03 до 1,6, а значит, является счетблагоприятным. 
Рассматривая учеткоэффициенты видаликвидностиООО «РСУ РЭУ 6/1», можно иное
сказать, что она имеет всехдостаточно этомустойчивое бытьфинансовое иныхположение.  
Упрощенная людисистема базыважна себякак инструмент домагосударственной иныеполитики днейв 
отношении деньмалого сумпредпринимательства типас точки долязрения иныеобеспечения тоженаиболее само
полного днейсбора доманалогов учетс субъектов своюмалого инойбизнеса. 
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